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INTRODUCCIÓN 
 
     En estos últimos años,  hemos podido observar que la contaminación de los ríos, aire y 
suelo es cada vez mayor, pues el ser humano ha ido destruyendo la naturaleza; así tenemos: el 
botar desperdicios en las calles, quebradas, etc., con lo que ha demostrado su falta de cuidado 
y educación ambiental; provocando de esta manera  efectos nocivos para el medio ambiente 
como los incendios forestales, la tala indiscriminada de árboles, entre otros. 
 
 
     Y es que con la acción de cada individuo, se está produciendo un calentamiento global, que 
afecta al mismo ser humano,  a los animales, a la naturaleza y por ende a todo el planeta.   
   
 
     Una de las razones para que se den todos estos hechos y efectos graves, se debe a la falta de 
una buena calidad de educación en las escuelas, especialmente en los establecimientos 
educativos fiscales de la parroquia de San Antonio de Pichincha,  donde se obtuvo la 
información de esta comunidad, en la que se realizó las debidas investigaciones para la 
realización  de un  producto comunicativo que será entregado como material de apoyo a los 
alumnos en su construcción del conocimiento y toma de conciencia respecto al medio 
ambiente. 
  
 
     Hemos encontrado algunas falencias en estos centros educativos y una de ellas es que no se 
imparten valores, conductas y los conocimientos necesarios para que el alumno logre un buen 
aprendizaje.      
  
  
     Por esta razón, se ha tenido el interés de colaborar  con la educación y aportar con un 
granito de arena, al elaborar un producto comunicativo: una revista educomunicativa, que 
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promueva la conservación del medio ambiente, porque sabemos que los niños son el futuro del 
país y deseamos que desde pequeños aprendan a cuidar y respetar a la naturaleza.   
 
     El objetivo general planteado para el desarrollo de este trabajo es, como lo dijimos 
anteriormente, elaborar una revista Educomunicativa que promueva la conservación del medio 
ambiente y que esté dirigida a los estudiantes de séptimo de básica de las escuelas fiscales 
“Alexander Von Humboldt” y “Mitad del Mundo”, ubicadas en San Antonio de Pichincha. 
 
 
     En el desarrollo del presente producto comunicativo se ha buscado alcanzar los siguientes 
objetivos específicos: 
 
 Elaborar un estilo nuevo y ameno para la revista con el fin de que sirva como medio 
comunicativo alternativo para el desarrollo de los estudiantes, en todo ámbito. 
 
 Crear por medio de la revista, una conciencia reflexiva en los estudiantes ante la 
degradación del medio ambiente.   
 
 Permitir que a través de la revista educomunicativa, los estudiantes de séptimo de básica 
aprendan comportamientos, conductas, actitudes y apliquen aquellos conocimientos que 
se impartirán en la misma. 
 
 
     Es sabido también que en la actualidad, dentro del  pensum de estudios, no existe un 
material que eduque, comunique y hable con el lenguaje de la zona de las preocupaciones 
rurales marginales. Los esfuerzos desde el Ministerio de Educación solo fortalecen con un 
discurso general sobre el medio ambiente, pero realmente no se ha visto buenos resultados o 
grandes obras a favor de nuestra educación. 
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     Por ello, se ha querido elaborar esta revista Educomunicativa que mediante un lenguaje 
sencillo y simbólico, pueda crear espacios de construcción de sentidos en el estudiantado de 
dos escuelas fiscales rurales de la Parroquia San Antonio de Pichincha; pues con ellos se desea 
promover la conciencia en este sector rural – marginal sobre el valor que tiene el cuidado del 
medio ambiente, por formar parte de personas que laboran en el campo con sus familias y al 
conocer los estudiantes como preservar el ambiente, se estará creando en ellos buenas 
costumbres, valores y actitudes; además que servirá como proyecto a largo plazo para entregar 
al Ministerio de Educación como propuesta de desarrollo. 
 
      
      Por tales hechos, en  la actualidad  se  requiere de un material que permita desde la misma 
cotidianidad del sector, medir los impactos de incidencias y así desarrollar un sentido de 
identidad con las zonas. 
      
   
      Además, el tema relacionado con el medio ambiente se lo desarrollará en la revista, ya que 
permitirá elaborar un contexto de encuentro; la difusión de su estructura mediará entre lo 
educativo y lo comunicativo.  
 
 
     Y finalmente, hemos considerado elaborar esta revista para fortalecer la identidad 
comunitaria con valores conservadores. 
  
  
     Por otra parte, la metodología utilizada para la  elaboración de la revista y el desarrollo de 
este trabajo consiste,   en realizar  la  observación al medio ambiente por medio de visitas a 
lugares afectados y fotografías de los mismos, que nos muestre la realidad o situación 
ambiental de esta parroquia, y nos ayude a saber cuáles son los problemas, degradación y 
efectos que presenta el ambiente.   
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      El Método principal y prioritario que se aplicó fue el inductivo en el que se necesitó: la 
observación, la experimentación, comparación abstracción y generalización  para acercarnos 
más a la situación que pasa el medio ambiente y saber que se puede hacer por el mismo.  
  
    También se realizará  una investigación de campo, con la que se visitará a los lugares 
afectados como quebradas, canteras y al río Monjas que cruza por la parroquia, obteniendo 
fichas de observación y de campo útiles para alcanzar los objetivos planteados.  
  
  
    Se aplicarán entrevistas a padres de familia que viven  cerca de las quebradas y de las 
canteras para conocer su opinión y comprobar cómo son afectados; también a  autoridades del 
colegio y la parroquia para conocer si su trabajo se dirige hacia el cuidado del medio ambiente 
y del entorno de los estudiantes.  
  
  
    Finalmente, se empleará una investigación participativa con los estudiantes del séptimo de 
básica, la misma que nos puede servir como una toma de conciencia de la comunidad sobre la 
realidad social que le pertenece.   
  
  
    Para el diseño de la Revista, se utilizará el programa “Adobe Ilustrador”, así también se 
tomarán las fotos necesarias, se realizarán dibujos, se recopilará información en el internet y 
libros de ciencias naturales, material que nos servirá para la elaboración de los diferentes 
artículos del producto comunicativo, especialmente temas sobre el suelo. 
  
  
    En toda esta experiencia, podemos decir que entre los logros alcanzados en este trabajo, 
 podemos enunciar los siguientes: 
 
 La cooperación de los estudiantes cuando se les realizó algunas preguntas que nos ayudaron 
a saber su punto de vista sobre la enseñanza que recibe de sus maestros. 
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 La colaboración de algunos profesores al brindarnos información sobre la escuela y los 
temas que ven cada mes en la materia de ciencias naturales.  
 
 
 Ayuda de ciertos personajes como el empleado de una de las canteras, para que se lograse 
el reportaje y el agricultor que nos brindó sus conocimientos para conseguir la entrevista 
deseada. 
   
    Pero también se ha tenido algunas dificultades, como:    
 
 Falta de colaboración de algunos docentes y autoridades de la Escuela “Alexander Von 
Humboldt” para brindarnos la información que se requería sobre la escuela. 
 
 Falta de ayuda de ciertos habitantes de la parroquia para conocer su opinión sobre canteras 
o quebradas. 
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CAPÍTULO 1 
 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL 
FRENTE A LA EDUCACIÓN IMPARTIDA EN LOS DOS  
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
 
 
    El presente trabajo, se ha desarrollado en la parroquia urbana de San Antonio de Pichincha, 
que se encuentra a treinta minutos de la ciudad de Quito, y a 2500 metros sobre el nivel del 
mar, con un clima cálido seco. Actualmente, viven 70000 habitantes, aproximadamente.  
Es conocida por el monumento de la Mitad del Mundo, que es visitada cada día por cientos de 
turistas de distintos países; además es cautivada por la ruinas de Rumicucho, balnearios y 
museos.      
 
1.1 SITUACIÓN AMBIENTAL 
 
1.1.1 La Erosión y Contaminación del Suelo en San Antonio de Pichincha 
 
    Definiendo la Erosión diremos que es un fenómeno extremadamente acentuado en el 
Ecuador y especialmente en la Sierra, hace muchos años atrás. Es un proceso natural de 
desgaste y movilización de materiales que conforman la superficie del suelo debido a la acción 
del agua, viento o cambio de temperatura que se ve intensificado por factores externos como la 
intervención del ser humano.  Se puede decir que un 43% de las tierras de la Sierra están 
afectadas por este fenómeno en especial aquellas provincias de clima seco y en las que se 
caracterizan por una fuerte presión agrícola sobre los suelos, se hace abordar los problemas 
que trae esta.        El factor más peligroso es la lluvia que actúa como agente destructor del 
suelo por ser factor de transporte de partículas.   
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    La contaminación del suelo, en cambio, sería la modificación de las características físico  
químicas del suelo, debido a la incorporación de materiales,  sustancias sólidas (la basura) y 
sustancias líquidas (plaguicidas) todo esto por acción del hombre. 
San Antonio de Pichincha siempre se ha caracterizado por ser una parroquia que posee un 
clima cálido seco, razón por la que se ha visto frecuentemente afectada por la erosión y  en los 
últimos cinco años se ha acentuado aún más. 
 
 
    El tipo de erosión que se da en la parroquia es Eólica (proceso erosivo, cuyo agente 
principal es el viento cargado de partículas rocosas) “Durante la estación de verano, el viento 
se manifiesta muy agresivo particularmente en la parte norte de Pichincha, donde la erosión 
eólica es bastante activa.”1 
 
 
   La erosión por cambios de temperatura es otro tipo de erosión que encontramos ya que “en 
los suelos que carecen de cobertura vegetal, los cambios de temperatura constituyen un agente 
de la erosión; el suelo se calienta durante el día y durante la noche desciende su temperatura 
drásticamente, provocando fragmentación de las rocas y de la capa externa de la corteza 
terrestre.”2 
 
 
    Una de las causas para  que se dé la erosión son las canteras a cielo abierto; de estas se 
extrae materiales para la construcción, pues la remoción de tierra hace que el suelo frágil sea 
acarreado por el agua o viento, afectando a la gente que vive cerca de éstas y produciendo una 
topografía irregular, es decir, cambiando así el aspecto estético debido a que se altera la loma 
de su forma primitiva. 
 
 
    El Municipio es uno de los encargados de controlar el trabajo que realizan las canteras y los 
efectos que pueden provocar estas al medio ambiente, pero “En el Distrito Metropolitano de 
                                                           
1 Fundación Natura  “Problemas Ambientales del Ecuador”, Corp. OIKOS, Ecuador, Edición 2000, pág. 20. 
2 Idem, pág. 21 
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Quito, existen dos grandes demandantes de productos para la construcción: por un lado está el 
desarrollo privado de infraestructura habitacional y por otro está el Municipio como ejecutor 
de obras de infraestructura comunitaria, se puede decir entonces, sin lugar a dudas, que el 
Municipio es el mayor demandante de productos pétreos para la construcción en la ciudad de 
Quito.”3       Sin embargo, a pesar del control que realiza el Municipio, los dueños de las 
canteras continúan explotando sin hacer alguna acción que favorezca al medio ambiente por el 
bien de ellos y las comunidades cercanas a éstas. 
 
 
    Otra de las causas es la pérdida de técnicas agrícolas tradicionales o la mecanización en 
zonas de laderas que provocan una modificación en la velocidad de arrastre e infiltración del 
agua y generan procesos erosivos de diversa índole.  Por lo tanto, la cobertura vegetal hace 
que los fenómenos naturales incrementen su acción y aparezca la erosión. 
 
 
    La mayoría de montañas que rodean a la parroquia tiene pequeñas quebradas y la tierra es 
seca hasta cierta profundidad, pues no se observa señales de humedad, todo esto, debido a la  
permanente erosión en esta zona. 
 
 
    San Antonio de Pichincha por poseer un clima cálido y seco, encontramos un tipo de suelo 
Psamment y Ustipsamment,  “son suelos arenosos de colores pardos claro, con ph neutro a 
ligeramente alcalino; en la mayoría de los casos, se presentan bajo vegetación de pastizales; se 
distribuyen en las pendientes suaves de las vertientes y partes bajas andinas de centro y norte 
del país.” 4 
 
 
    Tanto en esta parroquia como en otras se ha podido observar una contaminación del suelo 
por la incorporación de materiales sólidos o líquidos especialmente abundante basura, por la 
intervención de sus habitantes; pero todo suelo agrícola ya sea directo o indirectamente, ha 
                                                           
3 “Plan de Manejo Integral del Recurso Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito”, 2001, pág. 22  
4 “Plan de Gestión Integral de la Biodiversidad en el Distrito Metropolitano de Quito”, 2002, pág. 21 
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sufrido un impacto nocivo con el uso de agroquímicos, como por ejemplo, plaguicidas y 
fertilizantes, modificando sus características químicas. 
 
 
    Otro gran problema se debe a la basura que las personas arrojan a las quebradas o en el caso 
de los desechos tirados en las carreteras, permite el taponamiento en las alcantarillas y el 
hecho de encontrar escombros en las calles, contamina el aire que todos respiramos. 
 
  
1.1.2 Contaminación del Río Monjas que atraviesa por la Población 
 
    El Río Monjas nace al Noroccidente de Quito, en el volcán Ruco – Pichincha y corre hacia 
el Sureste hasta desembocar en el río Guayllabamba.  Con excepción de la parte alta, la 
mayoría de la cuenca es seca.  El área total de la cuenca del río es de 172.8 Km.     
 
 
    En su recorrido cruza el sector norte de la ciudad, recibiendo la descarga de la quebrada de 
Cotocollao, así también otros barrios como El Condado, Carcelén, Carapungo, Pomasqui y 
San Antonio,  que es un lugar clave en el que analizaremos el estado actual del río.   
 
 
    “Los tributarios del río con excepción de la cuenca alta, son en su mayoría profundas 
quebradas con taludes empinados y geología meteorizada o con materiales volcánicos 
deleznables.  Por esto, el río acarrea importantes cantidades de sedimentos y está propenso a 
deslaves por efecto de las lluvias fuertes.”5 
 
 
     Se ha analizado y observado que este río presenta graves índices de contaminación por 
varias razones, una de ellas se debe a los desechos generados por las actividades humanas, 
sean líquidos o sólidos que son depositados directa o indirectamente en el cauce del río, razón 
                                                           
5 LLERENA Santiago del Ilustre Municipio de Quito, “Análisis de los Principales Parámetros de Calidad del     
       Agua en los Ríos Machángara y Monjas, Ecuador, Marzo 2000,  pág. 18   
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por la cual al hacer un monitoreo de éste, se explica que “las cargas de químicos, sólidos 
totales y fósforo se han incrementado. La carga bacteriológica permanece constante y la carga 
de Nitrógeno ha disminuido aproximadamente un 40%, es decir, que la carga de origen 
doméstico representa el 69% del aporte total y el 31% es el aporte industrial de carga orgánica 
biodegradable.”6 
 
 
     Debido a que la Fábrica de textiles Internacional está ubicada en San Antonio y como las 
aguas del río Monjas recorren junto a ésta, son por tanto, predominantemente negras, y suele a 
veces disminuir su caudal por efecto de los usos de riego y generación hidroeléctrica, 
especialmente en la planta de esta fábrica.    
 
 
  “La mayor parte de los ríos del Ecuador están contaminados por la adición de desechos 
orgánicos e inorgánicos.  De igual forma ciertos lagos y las aguas marino – costeras también 
se encuentran contaminadas por la acción humana.”7   
 
 
    La fábrica textil “La Internacional” y una fábrica de procesamiento de maderas, que se 
encuentran ubicadas en esta parroquia, son aquellas que producen la mayor concentración de 
contaminantes químicos con elevada toxicidad.    Por tal razón, la contaminación que se 
produce de origen industrial es altamente significativa, pues, se evidencia la presencia de 
metales pesados en aguas que posteriormente son utilizadas para el riego agrícola.    
 
 
   “El estado de contaminación bacteriológica reflejado en el alto número de coliformes fecales 
a lo largo del Río Monjas, es alarmante, razón por la cual sus aguas no deberían destinarse 
para el riego de vegetales de tallo corto como se acostumbra.  La legislación vigente 
(Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación en lo referente al Recurso 
                                                           
6 ZEVALLOS, Othon del Ilustre Municipio de Quito, “Estudio Hidrológico de los Ríos Machángara y Monjas,     
        Ecuador, Febrero del 2000, pág. 25  
7 Fundación Natura  “Problemas Ambientales del Ecuador” y Corporación OIKOS, 2001, pág.3 
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Agua) exige un valor máximo permisible de 1000 coliformes totales para aguas destinadas a 
riego de vegetales y la concentración reportada en el río supera varias veces este límite.”8   
 
 
    Por otro lado, he podido observar que junto al río hay un balneario municipal pequeño al 
que acuden un sin número de personas, el mismo que se lo ha construido sin tomar en cuenta 
que a la orilla del río se puede encontrar  basura o escombros, pues aparte de que se percibe un 
mal olor en el ambiente, se pone además en riesgo la salud de los moradores de San Antonio. 
 
     
     En conclusión, la calidad de las aguas del río Monjas ya no es la misma que hace algunos 
años, ya que va deteriorándose, por lo tanto, hay que entender que sus aguas no son aptas para 
ningún tipo de uso que se le quiera dar, menos aún para el consumo humano. 
 
 
1.1.3 Contaminación del Aire  
 
 
    La contaminación del aire es el proceso por el cual el aire cambia sus características físicas 
o químicas naturales, afectando al ser humano que necesitan para su respiración y modificando 
las características del clima.   
 
 
    Esto implica que los ciudadanos debemos poner más atención y tener cuidado con lo que 
hacemos para evitar que el aire se contamine más de lo que actualmente está.  Porque si bien 
es cierto, todos estamos involucrados en este problema y debemos ser parte de la solución para 
evitar más daños a la naturaleza y a nosotros mismos con posibles enfermedades y otras 
graves consecuencias.   
 
                                                           
8 ZEVALLOS, Othon del Ilustre Municipio de Quito, “Estudio Hidrológico de los Ríos Machángara y Monjas,     
        Ecuador, Febrero del 2000, pág. 25 
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    Podemos decir, que una de sus causas se debe a la incorporación de gases y partículas que 
resultan de las actividades que realiza la gente, así por ejemplo, en verano es cuando se 
presencia aún más los vientos fuertes que arrastran partículas arenosas finas por el aire.  
 
 
   “El inmenso volumen de aire existente puede hacernos pensar que sin importar la calidad y 
cantidad de sustancias que lancemos a la atmósfera, ésta se va a mantener inalterable, sin 
embargo, esto no resulta cierto”9  
 
 
    Cabe anotar que, desde que se desarrollaron las industrias, se ha intensificado la producción 
de algunas sustancias tóxicas, modificando así la composición química del aire y 
deteriorándolo.                                                           
 
     El monóxido, el dióxido de carbono, óxidos de azufre, plomo, nitrógeno, entre otros, son 
los principales agentes contaminantes que afectan la calidad del aire, ahora no solo en las 
zonas urbanas sino también en los sectores rurales. 
 
 
     Debido a los recorridos que realizan tanto volquetas como buses, por  las principales calles 
de San Antonio, el smog que despiden es otro causante de la contaminación y sus habitantes 
no tienen  otra opción  que vivir respirando aquel aire contaminado  cuando se dirigen a sus 
trabajos en estos medios de transporte.  Pero, las autoridades correspondientes no resuelven 
terminar con este tipo de contaminación, puesto que, además de perjudicar la salud de la 
población, el efecto invernadero que estamos viviendo por el calentamiento global, el estado 
de la capa de ozono va empeorando.     
 
 
   “Los componentes de los gases de escape de los automotores, que pueden considerarse 
tóxicos, son el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los 
                                                           
9 Fundación Natura “Problemas Ambientales del Ecuador” y Corporación OIKOS, Ecuador, 2000, pág. 12 
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compuestos de plomo y el bióxido de azufre, en algunos sectores, superan peligrosamente las 
normas nacionales e internacionales.”10  
 
 
     La basura o desechos sólidos que a menudo se observan tirados en las calles, parques y 
veredas de la parroquia, contaminan el aire debido al mal olor que despiden y las partículas 
que de estos se desprenden cuando están pasando por su descomposición.  “Se calcula que los 
desechos sólidos producidos en las ciudades y fuera de ellas, se recogen un 70% y de este 
porcentaje el 60% es depositado a cielo abierto o dispuestos inadecuadamente, provocando 
contaminación del aire con gases como el metano y la emisión de malos olores que afectaban 
la calidad del aire de las poblaciones contiguas.”11 
 
 
     Finalmente, he podido ver el problema que continuamente causan algunos moradores de la 
parroquia ya  que se acostumbra a quemar los desechos de toda índole (plástico, papel, leña, 
hojas secas, etc.) esparciendo este humo desagradable a su alrededor molestando a la mayoría 
de las personas, produciendo la emisión de gases tóxicos perjudiciales para el ser humano y 
todo tipo de vida.    
 
 
1.2 ENFOQUE PRINCIPAL DE LA EROSIÓN 
 
1.2.1 Degradación del Suelo en San Antonio de Pichincha 
 
    El suelo es un recuso muy importante, ya que es uno de los principales componentes de los 
Ecosistemas terrestres, pues, transforma y almacena los nutrientes de las plantas, el suelo 
“opera como amortiguador y filtro para los contaminantes, en muchas formas y en diferentes 
grados; es un eslabón clave y sistema amortiguador en el ciclo hidrológico mundial. Además, 
                                                           
10 Idem, pág. 13 
11 Idem, pág. 14 
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es una fuente importante y un lugar de ocurrencia de ciclos biogeoquímicos incluyendo al del 
bióxido de carbono, metano y óxido nitroso.”12 
    
 
      Durante algunos años el suelo ha ido presentando un grave aspecto, degradándose poco a 
poco, con el paso del tiempo.    Por ello, explicaremos ciertas causas que nos llevan a mostrar 
las razones por las que se da la erosión del suelo, ver su estado y conocer sus graves efectos. 
 
 
1.2.1.1 Graves Efectos por las Canteras Existentes 
 
     Las canteras es el lugar donde se extrae material que se utiliza para la construcción.  Según 
el material que se extraiga del exterior o de zonas subterráneas, se clasifican en dos: aquellas 
que son a cielo abierto y las minas.  En este caso, las canteras que encontramos en San 
Antonio, son a cielo abierto, pues se extrae tierra, ripio, arena, etc., de montañas o lomas 
cercanas  que rodean a la parroquia. 
 
 
    Se ha considerado que las canteras deben estar ubicadas en un sitio estratégico con relación 
a posibles proyectos y tomar en cuenta el área a la cual puede abastecer. 
 
 
“Las canteras ubicadas en las parroquias suburbanas han sido utilizadas como una fuente de 
materiales pétreos para la industria de la construcción desde hace más de cincuenta años.  La 
industria de la construcción a escala mundial tiene una necesidad básica de materiales, suelos 
y rocas, y si la necesidad exige estándares más altos de vivienda, carreteras, servicios y obras 
de infraestructura, entonces la demanda por materia prima de buena calidad para materiales de 
construcción continuará en incremento.”13  
  
                                                           
12 “Uso Actual del Suelo” Página de Internet del Municipio de Quito 
13 “Plan de Manejo Integral del Recurso Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito”, 2001, pág. 90 
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   De la investigación se desprende que el 30% de la producción de materiales de construcción 
procede de la Zona de Pomasqui, San Antonio y Pululahua, generando 1.6 millones de dólares 
para las canteras, valores que de manera directa o indirecta, permiten pagar a los trabajadores, 
operadores del equipo pesado, gasto de combustibles y mantenimiento, reservándose una 
utilidad a la inversión.  De los costos en las canteras, se cuadruplica el precio al ser llevado el 
material para una obra de la ciudad de Quito. 
 
 
    Las maquinarias que se utiliza son: Perforadora, compresor, cargadora, camiones, un tractor 
que lleva montada en su parte delantera una hoja fuerte curvada que le sirve para empujar y 
amontonar la tierra delante de este, además despeja, excava, mueve aluviones y tierras ligeras.   
Manualmente están en uso volquetes para el transporte de material por ser resistentes para 
llevar arena, ripio, tierra, etc.  El Sr. Jorge Pérez, dueño de la cantera en el barrio Las 
Alcantarillas nos dice: “Nosotros empleamos palas mecánicas de gran potencia y clasificamos 
el material a través de rejillas inclinadas ya sea metálicas o de madera para separar los clastos 
gruesos y mallas metálicas para separar la fracción menor. Tenemos más de 20 trabajadores 
con sus respectivas volquetas que llevan el material extraído para San Antonio mismo y  en su 
mayoría para Quito”. 
 
 
1.2.1.2   Afectación 
 
 
    En los tres últimos años, debido al crecimiento de la población en la parroquia, se ha 
incrementado la construcción de conjuntos habitacionales, casas y departamentos en distintos 
sectores de San Antonio y por ende el aumento en la extracción intensiva de materiales de 
construcción para satisfacer la demanda de la gente.  
  
 
   Las canteras generan una serie de impactos que son producidos del movimiento de tierras, 
creación de frentes de explotación.  En el clima, se generan vapores, gases, polvos, calores 
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industriales y nubes de polvo.  Su influencia radica en el alejamiento de especies de animales 
y aves hacia otras zonas. “Se da la existencia de numerosas partículas de materiales inertes 
expuestas a las acciones del clima y el tráfico de volquetas, aportan una cantidad apreciable de 
partículas en suspensión con efectos significativos sobre el medio natural y la salud 
humana.”14  
 
    La mala calidad del aire afecta y altera la salud humana, en especial de los obreros por el 
ruido de máquinas y transporte dando como resultado un excesivo nivel de ruidos, afectando a 
la población cercana, como también la vida natural. 
 
 
    La mayoría de los moradores de aquella zona se quejan de estas al perjudicar su salud y al 
medio ambiente; El señor Segundo Chimpantaxi que vive en el barrio las Alcantarillas 
comenta: “La cantera está dividida en cuatro partes y cada una tiene diferente dueño, sé que 
una parte es del Señor  Jorge Pérez, él vive en San Antonio; el otro pertenece a la Concretera 
Quito; otro es de un Sr. Hernández que vive en Pomasqui; el último es de un señor que vive en 
este barrio, pero desconozco su nombre.  O sea, desde las cuatro de la mañana empiezan a 
trabajar y se oye la bulla de las volquetas que pasan por aquí y como en verano los vientos son 
fuertes levantan polvo, entonces siempre vivimos con el polvo, ya estamos acostumbrados, los 
vecinos y todos los que vivimos por aquí les reclamamos pero no hacen caso, nos toca 
aguantar”15 
 
 
    Por otro lado, el funcionamiento de la maquinaria y equipos producen desechos, residuos y 
basura, de igual manera el personal que labora, produce desechos orgánicos e inorgánicos.   
 
 
Esta actividad que genera mano de obra es positiva, se trabaja con gente del sector y personas 
de lugares cercanos, pero ellos, son afectados con enfermedades bronco – respiratorias, 
deficiencias auditivas y visuales por la exposición constante al polvo y ruido.  Además, se ha 
                                                           
14 Fundación Natura  “Problemas Ambientales del Ecuador”, Corporación OIKOS, Ecuador, 2000, pág. 24 
15 Entrevista a un morador del barrio Caspigasí. 
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observado que estas personas trabajan sin ningún tipo de protección como mascarillas, 
guantes, cascos, botas o protectores para el ruido, entonces, están expuestos a perjudicarse a 
ellos mismos y a los moradores de aquellas zonas. 
 
 
    Otro punto que se debe considerar es que con el trabajo de las canteras, existe también el 
riesgo de producir erosión, desprendimientos, deslizamientos, derrumbes, etc.  
 
 
    Hay que aclarar que las canteras que existen dentro de la parroquia, ninguna de ellas tienen 
planes de reforestación, y control del medio ambiente; no se toman medidas para la 
rehabilitación del paisaje natural, tampoco tienen el control del humo, agua, ruido, tráfico, etc.  
Se puede decir que son pocas las canteras conscientes de los graves efectos que pueden 
generar, y en recompensa hacen algo a favor del medio ambiente, una de estas que explotan 
material pétreo de manera  adecuada está ubicada en Pifo, llamada Sigsipamba, en su mayoría,  
las labores de extracción identificadas que se efectúan en los frentes de explotación actuales, 
se ejecutan sin amparo legal, título minero o autorización municipal, es por ello, que se debe 
fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental vigente referente al uso y explotación de 
canteras. 
 
 
1.2.1.2 Problemas en las Quebradas de la Zona 
 
    San Antonio de Pichincha, tiene aproximadamente 4 quebradas, las cuales una de ellas se la 
ha rehabilitado gracias a la insistencia de los moradores que han pedido a ciertas autoridades 
para evitar el arrojamiento de basura que hacen los mismos habitantes de la parroquia 
reclamando incluso por ser también una de las principales quebradas y a la que más acudían 
las personas a botar cientos de desechos. 
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    Las demás quebradas aún no reciben la atención que se merece  para rehabilitarlas por falta 
de colaboración de las autoridades, para que no se siga permitiendo que los moradores tengan 
la costumbre de tirar muchas veces costales o fundas llenas de desperdicios a estos sitios, ya 
que algunos acuden en camionetas o en sus propios vehículos para arrojar los escombros en 
estas, sin pensar en el daño que están causando al medio ambiente. 
 
 
    Las quebradas, si bien es cierto, se forman por los terrenos que han sido irregulares y debido 
a lluvias, temblores y la erosión misma del suelo, se ha ido formando aberturas o huecos en la 
tierra, creándose pequeñas y medianas quebradas, las que se van llenando de basura, 
desperdicios y por ende toda clase de bichos y malos olores que se expanden por su alrededor.  
 
 
    Y es que son pocos los que se preocupan, ya que la mayoría de personas que pasan por estas 
miran como si nada grave sucediera, por tanto no se ve el interés en este asunto.   
 
 
    Al preguntarles el por qué botan la basura allí, mencionan  “es que el camión de la basura 
no llega hasta mi casa y me toca venir acá a tirar la basura sino se amontona en la casa, pero 
unas dos veces a la semana no más boto la basura.”16 
 
 
    Otras personas que se las ha encontrado arrojando los desperdicios, lo primero que han 
hecho es huir y no dan comentario alguno ante el mal que hacen con tomar aquellas actitudes 
y acciones cada que van a la quebrada, no afrontan el error y tan solo perjudican la parte del 
suelo,  el aire y a todo el medio ambiente en general.  
 
 
    Entonces debido a estas circunstancias es imprescindible pensar en un medio que permita 
educar a la gente para que no cometa estos atropellos al medio ambiente.  
                                                           
16 Entrevista a un morador de Rumicucho. 
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1.3 DIAGNOSTICO DE DOS ESCUELAS A SER ANALIZADAS 
 
1.3.1 Estructura Física y Organizacional de la Escuela “Alexander Von 
Humboldt” 
 
 
    La Escuela Fiscal Mixta Alexander Von Humboldt, fue creada aproximadamente a 
mediados del año 1930, fundada por el Director Gustavo Castañeda que en ese entonces 
presidía el cargo.  Esta institución fue una de las primeras escuelas creadas en San Antonio de 
Pichincha, cuando esta parroquia era un pueblo pequeño y sin muchos habitantes. 
 
 
    La escuela empezó a funcionar en un terreno con tres aulas y un patio pequeño, en el que se 
encontraba un árbol de eucalipto.  Se Contaba con tres profesores y un máximo de 35 
alumnos, funcionando dos grados en una sola aula.  En esos años se acostumbraba a que los 
niños empezaran a estudiar a los 7 años, razón por la que terminaban la escuela pasado los 
once años.     
 
       
    Por otro lado, los niños de familias adineradas, estudiaban hasta segundo grado por orden de 
sus padres, siendo trasladados a alguna escuela de Quito de mayor costo y de mejor educación.  
Tenían cinco materias incluyendo costura, donde les hacían bordar en una tela llamada fajina 
hecha de hilo lavable y suave.  Luego de cinco años de ser creada la escuela, se confeccionó el 
uniforme siendo una falda color kaki, una blusa blanca y un saco cerrado verde oscuro 
utilizado hasta el presente año.    
 
 
      Actualmente la Escuela Humboldt se encuentra ubicada en la Parroquia San Antonio de 
Pichincha, en la calle Juan Segovia y 13 de Junio,  que funciona por más de 75 años.  Es una 
Institución Fiscal que cuenta con una directora a cargo por más de 25 años: Sra. Elsa de 
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Bonilla; un equipo de 40 profesionales como Doctores en Educación, Licenciados en 
Psicología, Ciencias Naturales, Idiomas, Música, Cultura Estética, Computación; Parvularias, 
Profesores con especialización en Primaria, un Conserje y un Guardia.  
 
 
    Además, cuenta con 1300 alumnos; una infraestructura propia de 24 aulas y 45 alumnos en 
cada grado, adicional a esto, un laboratorio de computación y sala de música.     La institución 
abarca los siete años de Educación Básica, brindando una educación integral a todos los 
alumnos, incluyendo el Jardín creado hace 20 años con más de 70 infantes y 15 Parvularias.  
 
 
    Los niños que acuden a la Escuela viven en comunidades aledañas a la Parroquia como son: 
Tanlahua, Rumicucho, Carcelén Bajo, Alululla y obviamente de la misma parroquia.   “Se 
puede decir que un 60% de estos alumnos vienen de hogares desorganizados y de bajo nivel 
económico porque se dedican exclusivamente a trabajar en la tierra o el campo; el 30% tienen 
a sus padres emigrados en España, quedándose bajo la protección de sus abuelos, hermanos 
mayores o algún pariente cercano; y un 10% proceden de hogares estables.”17 
 
 
1.3.2  Estructura Física y Organizacional de la Escuela “Mitad del Mundo” 
 
 
    La “Unidad Educativa Fiscal Mixta Mitad del Mundo”, fue creada en el año de 1960, 
funcionando primeramente en el Barrio las Alcantarillas y con el nombre de JORGE JUAN en 
honor a Jorge Juan De Santacilia, ilustre marino y matemático español que llegó a tierras de 
América junto con Antonio de Ulloa y otros para investigar y revelar en su libro “Memorias 
Secretas” sobre las inquietudes de la Encomienda, la Mita y otras instituciones españolas con 
que se destruían y tiranizaban a los pueblos indios de América.  
 
                                                           
17 Datos proporcionados por la profesora Rosario Hernández de la Escuela Humboldt. 
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    Este plantel estuvo impulsado gracias al esfuerzo y dinamismo del periodista Sr. Humberto 
Vera que inició sus labores en un local estrecho, antipedagógico e inadecuado, construido con 
la colaboración de los Señores Padres de Familia y moradores de ese sector de la parroquia: 
Las Alcantarillas.   
 
    En el año de 1973, presta los servicios el Sr. Jerónimo Garzón, quien pone los cimientos del 
plantel el 12 de Noviembre en los terrenos cedidos gentilmente por el Sr. José Tituaña en el 
sitio conocido como Las Alcantarillas. 
 
 
    Unos de los primeros profesores fueron: Juan Benavides, Teresa Fierro, Betsabeth Sánchez 
y  Carmela Hernández, brindando sus conocimientos a 30 alumnos, los primeros con los que 
se empezó las labores educativas en el lugar mencionado. 
 
 
    Un año más tarde,  se decide cambiar a un lugar más amplio razón por la que se construye 
un nuevo edificio prefabricado en los terrenos cedidos por el Honorable Consejo Provincial de 
Pichincha en la Administración del Dr. Álvaro Pérez Intriago, quien en ese entonces tenía el 
cargo de Prefecto de Pichincha.  Estos terrenos pertenecieron a la Hacienda Santa Ana que 
tenía una superficie de una hectárea aproximadamente.  Para esto, se reemplaza el nombre de 
la Escuela “Jorge Juan” por Escuela “Mitad del Mundo”. 
 
 
     En 1975 se inician las labores en el nuevo edificio y sitio ya determinado, siendo los 
primeros profesores en impartir clases: Segundo Garzón, Graciela Saavedra, María Teresa 
Luna, Renán Salgado, Graciela Altamirano y como Director el Sr. Jerónimo Garzón.  
 
 
    La embajada de España dona las estructuras metálicas y un material Didáctico de mucho 
valor y un pequeño laboratorio de Ciencias Naturales, cuyas pertenencias están detalladas en 
el inventario del Plantel.    
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    Éste plantel se estructuró con miras a una Escuela Unidocente, por lo que este contaba al 
principio con una clase, baño, cocina, sala y vivienda para el Profesor.  Pero poco a poco se 
fue construyendo más aulas por la falta de espacio y la cantidad de niños matriculados. 
   Luego de algunos años se creó el colegio con el objetivo de hacerlo técnico y Experimental, 
útil para los estudiantes con aptitudes para ello y complementando con el jardín, todo esto en 
conjunto se lo llamó “Unidad Educativa Técnica Experimental Fiscal Mixta Mitad del 
Mundo”.  
 
 
    Actualmente, la Escuela tiene más de 35 profesores y más de 1000 alumnos en total, de 
segundo a séptimo de básica; cuentan con un centro de Cómputo, un aula de Audiovisuales, un 
aula de Idiomas y más de 26 aulas distribuidas por toda la Escuela.  
 
 
    El Director a cargo hasta la presente fecha es el Sr. Jorge Buitrón, quien ha permanecido 
más de 10 años dirigiendo y llevando adelante a la Escuela.  
 
 
1.3.3 Programa de Educación para el Medio Ambiente18 
 
1.3.3.1  El Problema visto desde la Escuela 
 
 
    Las autoridades del Plantel han sido las encargadas de crear el programa educativo 
ambiental para que los niños puedan aplicar y aprender más sobre el medio ambiente, pero 
estas autoridades no lo toman con tanta importancia al tema.   Saben que ese problema debe 
ser impartido a los alumnos, pero no lo presentan con la debida gravedad que merece. 
 
                                                           
18 Información Recopilada a través de entrevistas a diferentes docentes de ambas instituciones. 
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    Los profesores tienen conocimiento de lo que está actualmente ocurriendo en cuanto al 
medio ambiente, más ellos se dedican a cumplir su deber de enseñar a los alumnos el currículo 
que reciben del rector y directora de la escuela.  
 
 
    En ciertos libros que se basan para los trabajos dentro de clases, tienen pocas enseñanzas y 
actividades que pueden realizar los estudiantes.  El libro contiene algunos temas que son 
tratados  de forma general y no se profundiza como tiene que ser.  Hablando en porcentajes, se 
puede decir que el libro trata un 30% acerca del problema que atraviesa el medio ambiente, el 
resto se trata temas diferentes.  Entonces, los niños no tienen la oportunidad de conocer a 
profundidad lo que está sucediendo con el ambiente y sus graves consecuencias.   
 
  
    La escuela se concentra en el programa que he explicado anteriormente, pensando que las 
actividades que realizan cada mes o trimestre es suficiente.  Pero hay que ver que el problema 
empieza desde los mismos docentes con el ejemplo que dan a sus alumnos, ya que algunos de 
ellos tiran basuras en las afueras de la escuela, a la salida de clases.  
 
  
    Por lo tanto, como puede el niño ser disciplinado y correcto en sus costumbres si ven en los 
maestros tal ejemplo.   Y es por ese lado que las autoridades principales de la escuela deben 
analizar, pues su prioridad está en empezar capacitando a los docentes para luego seguir con 
los alumnos y de esta manera la organización y funcionamiento de la escuela marche bien. 
 
 
1.3.3.2   Programa Aplicado por la Escuela  “Humboldt”  
 
Las escuelas conscientes de estos problemas, se han preocupado por esta situación y han 
optado por realizar algunas actividades en las que participan todos los niños de los diferentes 
grados y se las presento a continuación:   
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 Recolección de Basura de los Patios 
     Cada día, al terminar el tiempo de recreación, antes de pasar a sus respectivas aulas, los 
niños de cada grado se turnan durante cinco minutos  para  recoger la basura que encuentran 
tirada en los patios de la Escuela y ponerla en su lugar, es decir en tres tachos de basura que 
están ubicados alrededor de los patios. 
 
 
 Reciclaje de Papel y Otros Desechos 
 
     Cada mes, los profesores piden a sus alumnos que lleven a la escuela papel periódico o 
papel bond que no utilicen para que a través de una mezcla con pegamento, realicen tarjetas 
para luego venderlas en un bajo costo.  Otros desechos también se los recicla como por 
ejemplo las botellas de cola que se utiliza y se adorna la base de estas como maceta para 
sembrar plantas pequeñas como el cactus u otro tipo. Con esto se evita botar tantos 
desperdicios a la basura que pueden ser muy bien utilizados según la necesidad. 
 
 Conferencia de Profesionales a los Estudiantes 
 
     Los alumnos de los sextos y séptimos de básica reciben una charla dos veces durante todo 
el año lectivo.  Los conferencistas son representantes del EMAAP y EMASEO, que tratan de 
dirigirse hacia los estudiantes para informarles la forma de utilizar el agua para no 
desperdiciarla y hacia dónde se dirige la basura que es recolectada en la capital y sus 
alrededores, además que hacen con ella y como es su recorrido.   
 
 Cuidado de Plantas 
 
     Cada profesor dirigente de cada grado se encarga de enseñar a sus estudiantes breves 
consejos de una manera ligera en cómo deben cuidar las plantas, como sembrarlas y que abono 
poner en estas para que no mueran.      Esto se lo hace una vez por cada trimestre. 
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1.3.3.3  El Problema visto desde la Escuela “Mitad del Mundo” 
   
     Las autoridades de la Escuela Mitad del Mundo se han organizado y han capacitado a los 
docentes para que una vez al mes se trate sobre la problemática del medio ambiente con los 
niños a través de un video o conferencia en los que se muestra la gravedad que pasa el medio 
ambiente.         
 
     
     Al final de estas presentaciones,  los niños participan opinando y haciendo preguntas para 
resolver algunas dudas y de esta manera aprendan.  Se puede decir que el tema es bien tratado 
en cuanto a lo teórico, más no se enfoca profundamente en lo práctico, porque cuando se 
realiza la conferencia se lo hace en una hora de clases que normalmente se da y no se habla de 
la temática hasta la siguiente conferencia que es un día al mes.  
 
     
     La institución trata de cumplir con el deber de impartir aquellos conocimientos a través de 
las conferencias mencionadas y se lo refuerza en una pequeña cantidad en las clases  dictadas 
por los profesores. 
 
 
    Por lo tanto, este plantel se preocupa de alguna forma por la situación que está pasando el 
medio ambiente pero no en su totalidad, ya que no se ve en las actividades que realizan porque 
la práctica se está omitiendo y dan mayor importancia al ámbito teórico. 
 
 
    Entonces, hay que ver que existe un faltante o un vacío en esta institución porque si bien es 
cierto, cómo se puede resolver en parte el problema que existe del medio ambiente en todo el 
país, si no se empieza analizándolo desde la parroquia de San Antonio, siendo el lugar donde 
la mayoría de los niños de la escuela viven y que por ende forman parte de aquel problema.   
Es indispensable que las autoridades de este plantel no tomen con tanta frialdad o pasividad 
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este tema y tomen una actitud diferente ya que cada vez se incrementa los riesgos que puede 
correr el medio ambiente y se agrava al ver los cambios climáticos y daños en la naturaleza.    
 
 
1.3.3.4  Programa Aplicado por la Escuela “Mitad del Mundo”   
 
     Esta institución educativa, tiene dos actividades comunes que realizan durante todo el año 
lectivo:  En primer lugar, se determina que cada día, diez minutos antes de la salida de clases 
los alumnos recojan la basura que está tirada por la escuela y la pongan en tarros de basura 
ubicados en una de las esquinas del patio. De esta manera se les enseña a no botar la basura en 
el piso sino en su debido lugar y colaborar con la limpieza de la escuela. 
 
 
    Y en segundo lugar, al final de cada trimestre los niños son obligados a limpiar sus aulas: 
mesas, sillas y piso para mantener limpio el lugar donde reciben clases, enseñándoles no solo a 
mantener limpio aquel sitio, sino que lo hagan de igual manera en sus hogares.    
 
 
    La escuela no realiza ninguna otra actividad por cuanto se considera que cada profesora 
debe impartir sus conocimientos hacia los alumnos para que aprendan a cuidar el ambiente, es 
decir que los estudiantes reciben un porcentaje mayor de teoría y un menor porcentaje es 
práctico. 
 
 
    Si bien es cierto que esto no soluciona el problema pero ya es un primer paso, por ende, en 
este trabajo queremos hacer un producto comunicativo que permita: 
 Informar a la gente y a los estudiantes, las maneras correctas de cómo cuidar el medio 
ambiente para evitar degradarlo. 
 Permitir que a través de este producto los alumnos adquieran comportamientos, 
conductas y actitudes para que las pongan en práctica. 
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CAPÍTULO 2 
 
VISTA PANORÁMICA DE LA EDUCACIÓN  Y COMUNICACIÓN 
 
 
 En este capítulo se tratará de exponer la definición, elementos y aportes teóricos relevantes de 
algunos autores sobre la Educación y Comunicación para entender de una mejor manera estas 
dos temáticas; así también analizamos como se expresan ambos aspectos dentro de las 
escuelas, ya que es importante conocer las falencias, con el fin de enmendarlos y evitarlos.   
Por lo tanto, empezaremos por la Educación. 
 
                                         
2.1   La Educación  
 
2.1.1   Definición   
 
     La educación es una palabra que tiene muchos significados y un concepto que se lo ha ido 
desarrollando a través de los años.   Por lo general se la entiende comúnmente como la 
enseñanza y cultura que se imparte al ser humano.  
 
 
    Lo podemos definir como un proceso natural que el hombre sigue poco a poco, desde sus 
primeros años hasta llegada su vejez.  Este va aprendiendo nuevos conocimientos y 
adquiriendo conductas, valores, formas de pensar y actuar conforme va desarrollándose.   
 
 
“La educación es siempre un acto de conocimiento, cualquiera que ésta sea, cualquiera sea la  
ideología que esté en ella, cualquiera sea la opción política del educador o educadora, 
individualmente o como grupo, como clase o categoría social, no hay posibilidad de entender 
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la educación sin percibir que toda situación educativa, formal o informalmente, es siempre una 
situación en la cual hay un cierto objeto de conocimiento a ser conocido.”19 
 
 
    Por otro lado, la validez del acto educativo es objeto de constante revisión debido a la 
evolución en el mundo gracias a la tecnología implementada, por eso, la educación es siempre 
nueva.   Pero no es reciente que ésta se ha ido deteriorando al presentar algunos problemas, 
pues en la actualidad el cambio ha sido tan precipitado en muchos aspectos y numerosas 
situaciones que van creando, como por ejemplo, los movimientos migratorios que determinan 
cambios en el modo de vivir, en las relaciones personales y familiares; el cambio de valores 
tradicionales; la ampliación de conocimientos en todos los campos de la ciencia y tecnología; 
la falta de profesorado altamente calificado y preparado que lleva a los niños a buscar 
profesores fuera de la escuela, que logren explicar sus dudas; todas estas circunstancias 
provocan actitudes de decepción  y he ahí  la necesidad de revisar y crear nuevas técnicas y 
métodos educativos. 
 
 
“La educación popular latinoamericana viene enfrentándose a una problemática crítica y 
generalizada: la de la incomprensión, falta de claridad y de manejo de sus postulados teóricos 
y metodológicos entre sus actores de base.”20 
 
 
    Para entender mejor a la educación, también la podemos definir como “un proceso de 
enseñanza – aprendizaje de saberes (saber construir nuevos conocimientos, saber aprender, 
saber hacer, saber convivir cooperativa y democráticamente) y conocimientos (información, 
conceptos, procedimientos, modos de comportamiento social)”21. 
 
 
                                                           
19 TORRES, Rosa María, “Educación Popular, un Encuentro con Paulo Freire” 2da. Edición, Editorial América       
   Latina, Buenos Aires, 1988,  pág. 13. 
20 Idem, pág. 13  
21 BIXIO, Cecilia, “Enseñar a Aprender”, 1era edición, Ediciones Homo Sapiens, Argentina, 1998, pág. 19  
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2.1.2   Elementos de la Educación   
 
 
    Uno de los elementos principales que tiene la educación son sus propósitos,  su objetivo es  
contribuir al desarrollo armónico e integral de las aptitudes y actitudes del ser humano, así 
intelectuales como morales para el cumplimiento de sus fines personales y sociales para su 
propio perfeccionamiento y bienestar.  Además tiene como fin el formar a los sujetos, 
convirtiéndolos en críticos y activos en su sociedad para que logren construir nuevos 
conocimientos que al  utilizarlos, podrán desarrollar en ellos la capacidad de resolver los 
problemas presentados en su diario vivir y que también aprenda a relacionarse o convivir con 
los demás, demostrando respeto, solidaridad, amor y tolerancia mutua.  
 
 
    Para que se logre estos objetivos, se necesita de los maestros en primer lugar, por ser una 
pieza clave que necesita el alumno para conseguir un aprendizaje y pueda demostrar los 
conocimientos y valores que posee gracias a sus enseñanzas impartidas “destacamos al 
docente como un informante clave para el alumno, no solo porque cuenta con la información 
que el alumno requiere sino fundamentalmente, porque sabe cuál es la información relevante 
para dar en cada oportunidad, según sea la dificultad que observa o según sean sus propios 
objetivos en relación con la actividad que están realizando los alumnos.”22    
 
 
    Otro de los elementos que es relevante nominarlo, son los contenidos o temas seleccionados 
con gran importancia que se imparten en cada aula y depende de estos para saber si hay 
realmente un verdadero aprendizaje.  Es decir, lo que el profesor enseña debe estar acorde con 
la finalidad de la educación para el cumplimiento de los objetivos, de otra manera no se 
conseguirá el propósito.    “En los contenidos se plasman de manera relativamente clara los 
propósitos, así cuando Paulo Freire se propuso impulsar un programa de alfabetización que 
                                                           
22 Idem, pág. 20 
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desarrollara la conciencia y permitiera el ejercicio de la libertad, tuvo que encontrar unos 
contenidos que adecuaran y facilitaran la puesta en práctica de sus propósitos.”23        
 
 
    Cabe recalcar y no debemos olvidar que la relación entre educador y educando es 
importante y depende más cómo el educador enseña a sus alumnos, si utiliza buenas técnicas o 
métodos para un verdadero aprendizaje  en ellos y así observar que están adquiriendo una 
formación que llene las expectativas del alumno.   “Al educador le corresponde también 
enseñar, pero para él o ella, enseñar no es ese acto mecánico de transferir a los educandos el 
perfil del concepto de objeto.       
 
 
    Enseñar es sobre todo hacer posible que los educandos, epistemológicamente curiosos, se 
vayan apropiando del significado profundo del objeto, ya que sólo aprehendiéndolo pueden 
aprenderlo.”24   
 
 
    Al analizar el cómo enseñar los contenidos a los alumnos, nos estamos refiriendo al 
penúltimo elemento de la educación: la metodología. Aquí, el papel del maestro es primordial, 
es él o ella quien debe buscar un método  adecuado de enseñanza para aplicarlo en sus clases y 
con sus alumnos y así  encontrar una manera fácil o diferente de mostrarles  los contenidos 
que se les  imparte. 
 
 
    Creo que los docentes necesitan también creatividad y dinamismo para lograr que los 
estudiantes miren con agrado los temas que se trata; que lo que aprendan quede grabado por 
siempre en sus mentes y no solo en el año que cursan sus estudios;  y por último, que formen 
una buena relación e interacción entre profesor y alumno para que exista comprensión, 
confianza y ayuda  para resolver las dudas que tengan sobre ciertos temas y aclararlas.    
         
                                                           
23 DE ZUBIRIA, Julián, “El Currículo Educativo” Ministerio de Educación y Cultura, 1994, pág. 21 
24 FREIRE, Paulo, “Educación y Participación Comunitaria”, ponencia expuesta en Barcelona, 1994, pág.  89 
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    El último elemento que abordaremos son los recursos didácticos que obviamente deben 
estar presentes en el aula por ser los medios para llegar al aprendizaje del estudiante, son por 
tanto, apoyos o ayudas imprescindibles para los fines deseados para los alumnos.   
   
 
“Los recursos didácticos pueden entenderse como facilitadores del aprendizaje (medios) o 
como fines en sí mismos.”25 
 
 
    Todos estos elementos que hemos explicado se relacionan entre ellos y van de la mano, pero 
necesitan además de una secuencia y evaluación.   La secuencia, porque el maestro debe saber 
cuándo o a qué momento enseñar cierto contenido o tema, es imprescindible que siga un 
orden, poniéndolos de forma jerárquica a los temas de mayor importancia en primer lugar y 
dejando en un segundo plano los de menor jerarquía.   
 
      
    Y la evaluación porque tenemos que comprobar, valorar o calificar las actividades que 
realiza o ha realizado el alumno para que de una u otra forma conozcamos que realmente ha 
aprendido el alumno con las clases que ha recibido de parte de su profesor.  Saber si hay o no 
fallas y de haberlo, tratar de corregirlas de inmediato en donde y en quien se presente para que 
el proceso educativo y sus objetivos sean cumplidos como se ha querido. 
 
 
“Evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, por ello, en toda 
evaluación se requiere determinar los fines o propósitos que buscamos, delimitar los criterios 
que usamos al establecer las comparaciones y recoger la información para garantizar que el 
juicio emitido corresponda a la realidad.”26  
      
 
                                                           
25 DE ZUBIRIA, Julián, “El Currículo Educativo” Ministerio de Educación y Cultura, 1994, pág. 31 
26 Idem, pág. 33 
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    Finalmente, he ahí la relevancia de la educación en todo ser humano, especialmente en los 
niños que están dispuestos a recibir la enseñanza de su profesor y por ser la etapa en que 
retienen todo lo aprendido, es cuando van construyendo y por lo tanto construyéndose ellos 
mismos. “En el terreno de la educación, construir es construirse, y uno se construye no solo a 
través de conocimientos, lo hace por el arte, por el juego con el propio cuerpo, por las 
interacciones, por los encuentros con los otros seres.”27 
 
 
    Hay que tomar en cuenta que, todo sujeto se construye y al construirse uno mismo tiene 
como base el respeto hacia mí mismo y los demás y esto es el fruto de una intensa y constante 
relación con uno mismo, reflejado en nuestros modos de actuar y percibir las cosas, de igual 
manera una intensa relación con los demás, expresado en espacios en los que uno puede hacer 
un ejercicio de confianza y fe en la palabra e intenciones del otro. 
 
2.1.3 Estado de la Educación en  las Escuelas de San Antonio de Pichincha. 
 
 
    Actualmente, la educación en las escuelas ha dado mucho que decir, así tenemos a los 
padres de familia que se dan cuenta que sus hijos tienen un vacío en cuanto al aprendizaje.   
En algunos casos se debe a la falta de atención por parte del niño, y una mayoría por los 
profesores que usan un método inadecuado para la enseñanza hacia sus alumnos. 
 
 
    Analizando, el aprendizaje se da dentro del aula, por lo tanto la escuela es un centro 
importante al que acuden cientos de niños para recibir una educación, sabemos que dentro de 
esta se relaciona, aprende, goza, se distrae, pero también ayuda a un crecimiento en todo 
ámbito.  “Entendemos a la escuela como un contexto educativo en el que la cultura actúa a 
través de él como mediadora del desarrollo socio – cognitivo; se trata de un contexto tanto 
físico como socio cultural en el que importan determinadas prácticas socio – institucionales 
                                                           
27 PRIETO, Castillo, Daniel, “La Comunicación en la Educación”, 1era Edición, Ediciones La Crujía, 1999,  
       Argentina,  pág. 25 
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que marcan los procesos de enseñanza – aprendizaje y los conocimientos que allí se 
construyen.”28 
 
 
     Si nos fijamos, lo que realmente sucede  hoy en día con las antes citadas prácticas 
educativas, descubriremos algunas falencias, porque toda situación educativa implica: 
primero, la presencia de un sujeto que aprendiendo enseña y enseñando aprende; segundo, 
involucra un objeto de conocimiento que el profesor debe enseñar a sus alumnos; tercero, 
deben haber objetivos mediatos e inmediatos que se destinen a la práctica educativa; y cuarto, 
deben existir métodos, técnicas de enseñanza, materiales didácticos que deben ir de acuerdo a 
tales objetivos.   Estos cuatro puntos no están presentes dentro de las escuelas, quizá los dos 
primeros, pero los dos restantes son necesarios que se traten y se los ponga mucha atención.  
 
 
    Todos, de una u otra forma deseamos que en las instituciones la educación sea impartida 
correctamente y por ende, no exista una crítica ante ésta.  Mas, hay que comprender que 
siempre habrá errores que continuamente se los debe corregir y comprender también que sin 
educación no puede haber desarrollo en ningún ámbito. 
   
  
    Si bien es cierto, debemos poner énfasis en el papel que desempeña el maestro para que se 
dé el proceso de enseñanza – aprendizaje, por eso él es el eje principal, porque es a través del 
maestro/a que los niños pueden realizar una práctica educativa.   Depende del profesor para 
que el alumno desarrolle su capacidad de pensar, reflexionar y sea una persona profesional que 
pueda servir a la patria por los conocimientos y enseñanzas que recibió en su proceso de 
formación escolarizada.  
 
“La mejora de la calidad de la educación implica la formación permanente de los educadores, 
y la formación permanente consiste en la práctica de analizar la práctica.”29  
 
                                                           
28 BIXIO, Cecilia, “Enseñar a Aprender”, 1era edición, Ediciones Homo Sapiens, Argentina, 1998, pág. 13  
29 FREIRE, Paulo, “Nuevas Perspectivas Criticas en Educación”, Editorial Paidós, Barcelona, 1994, pág. 91 
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    La educación en una escuela merece ser reconocida, pues tiene como base la confianza, 
reconocimiento de lo que el otro es y puede dar de sí, y es verdad que no se puede aprender de 
alguien en quien no se cree, ni se puede enseñar en quien no se cree.  Por eso, el profesor debe 
demostrar a sus alumnos que ellos pueden confiar en él y viceversa porque de lo contrario la 
educación fracasará. 
 
 
“Una propuesta educativa fracasa cuando saca a la sociedad a gente incapaz de hilvanar con 
alguna coherencia el discurso verbal, incapaz de expresarse con fluidez y seguridad, incapaz 
de exponer sus ideas y de volver sobre ellas para enriquecerlas o criticarlas.”30   
 
 
     Un problema que se puede también observar dentro de las escuelas es que se están 
perdiendo ciertos valores y estos son relevantes para crear en los alumnos buenas conductas, 
comportamientos, etc., ya que hay ciertos casos en que desde la familia no se les inculcan 
aquellos valores, por tanto, el deber estaría en la escuela de formar a los niños y niñas en 
personas de bien. 
 
 
“El concepto de valor consiste en un conjunto interiorizado de principios nacidos de 
experiencias analizadas en función de su moralidad.  Los valores son algo adquiridos hasta el 
punto de convertirse en un hábito, algo querido voluntariamente y que acaba siendo, a la vez 
admirable o apetecible para otros.”31 
 
 
    Finalmente, se puede decir que la pérdida de valores no solo se daría en las instituciones 
educativas, sino que actualmente las sociedades mismas están pasando por crisis de valores, 
todo esto se debe a los cambios que se experimenta a todo nivel gracias al desarrollo de la  
tecnología, que influye la mente y pensamientos de las personas que navegan por el internet, 
                                                           
30 PRIETO, Castillo Daniel, “La Comunicación en la Educación”, 1era Edición, Editorial La Crujía, Argentina,    
        1999,  pág. 29  
31 BARRENO, Patricio, “Educación en la Práctica de Valores, Formación Seglares, Ecuador, 2004, pág. 15 
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haciendo mal uso de éste; otro aspecto que permite estos cambios es la moda, ya que los 
jóvenes se frustran o poseen una baja autoestima si no visten a la moda o si su cuerpo no es 
delgado, su objetivo es atraerles hacia el consumismo; y un final aspecto que es el monopolio 
de los medios de comunicación, estos actúan al presentar programas como novelas, series, 
dibujos animados, etc., que si no tienen un criterio formado, cambiará la forma de pensar y 
actuar de los niños, adolescentes y jóvenes. Pero a pesar de ello, sabemos que no es tarde si 
queremos que los jóvenes de esta generación adquieran valores, actitudes, comportamientos 
adecuados para que en un futuro den ejemplo a los demás.  He ahí la necesidad de recuperarlos 
y que la escuela pueda enmendar los errores del pasado. 
 
 
2.1.4 La Educación vista desde Mario Kaplún      
 
 
    Según el criterio de este autor hay que aclarar primeramente cómo vemos a la educación y 
qué concepción subyace en nuestras prácticas de comunicación.  Y por este motivo Kaplún 
empieza  explicando primeramente la educación para luego seguir con el concepto de 
comunicación, ya que dice que “A cada tipo de educación corresponde una determinada 
concepción y una determinada práctica de la comunicación” 32 
 
    
     El autor define tres modelos de educación que los describiré brevemente para que al 
entenderlos se aclare el concepto de educación.  El primer modelo pone el énfasis en los 
contenidos, y corresponde a la educación tradicional basada en la transmisión de 
conocimientos y valores del profesor al alumno, de la elite instruida a las masas ignorantes. Es 
decir, es una educación centrada en el docente. 
 
      
                                                           
32 KAPLUN, Mario, “Pedagogía de la Comunicación” 1era Edición, Edit.  de la Torre, Madrid, 1998,  pág. 15    
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    El segundo modelo pone el énfasis en los efectos, este consiste en moldear la conducta de 
las personas con objetivos previamente establecidos. Este modelo es conductista, lo que 
interesa son las conductas que el estudiante tenga.  
  
 
Y el tercer modelo pone el énfasis en el proceso, aquí se destaca la importancia del proceso de 
transformación de la persona y de las comunidades, se preocupa no tanto de contenidos o 
efectos que produzcan sino se concentra en la interacción dialéctica entre las personas y su 
realidad, en el desarrollo de sus capacidades intelectuales.  Este es un modelo constructivista, 
pues lo que busca es que cada alumno sea artífice de su propia formación. 
 
 
    A los dos primeros modelos los denomina exógenos porque están planteados desde fuera 
del destinatario, el educando es visto como objeto de la educación y al último modelo se lo 
denomina endógeno porque parte del destinatario y el educando viene a ser el sujeto de la 
educación.   
 
 
   Mario Kaplún enfatiza que más que enseñar cosas y transmitir contenidos, es que el sujeto 
aprenda a aprender, que sea capaz de razonar por sí mismo y desarrollar su propia capacidad 
de deducir, relacionar y elaborar conceptos con el fin de llegar a una conciencia crítica; lo que 
el educando necesita a parte de datos, informaciones, necesita instrumentos para pensar, 
interrelacionar un hecho con otro y sacar conclusiones para construir una explicación 
coherente y global.    
 
 
    Por otra parte, el autor mismo aclara que educarse es involucrarse en un proceso de 
múltiples interacciones comunicativas, y un sistema será tanto más educativo cuanta más rica 
sea la trama de flujos de comunicación que sepa abrir y poner a disposición de los educandos.   
Y actualmente en su mayoría, el educando no tiende a reflexionar, tan solo percibe lo que mira 
y escucha en su entorno.   Por eso Mario Kaplún, justamente menciona que el sujeto debe ser 
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participativo “no solo por una razón de coherencia con la nueva sociedad democrática que 
busca construir, sino también por una razón de eficacia, porque sólo participando, 
involucrándose, investigando, haciéndose preguntas y buscando respuestas, problematizando y 
problematizándose, se llega realmente al conocimiento”33    Si bien es cierto, se aprende de 
verdad lo que se vive, lo que se recrea y se reinventa y no simplemente lo que se lee y 
escucha. 
 
 
    En ciertas ocasiones se suele decir que la información que recibe el educando no es de 
mucha importancia, pero de alguna manera lo es porque sería la base para darse el acto del 
conocimiento, pero hay que cuestionarse cómo y en qué contexto se proporciona aquella 
información.   “Aun cuando los educandos necesiten alguna información indispensable para la 
prosecución del análisis –puesto que conocer no es adivinar –nunca  hay que olvidar que toda 
información debe ir precedida de cierta problematización.  Sin ésta la información deja de ser 
un momento fundamental del acto del conocimiento y se convierte en la simple transferencia 
que de ella hace el educador a los educandos.”34 
 
 
    Para este autor, en sí, uno de los objetivos fundamentales de la educación es la de potenciar 
a los educandos como emisores ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para ser 
generadores de mensajes. El Considera que lo central de un proceso educativo consiste en 
incorporar múltiples flujos comunicacionales.  
 
    En el contexto de la Educación, Kaplún nos aporta algo interesante y dice que "Una 
educación capaz de responder a los desafíos formativos contemporáneos habrá de proponerse 
activar las potencialidades de auto aprendizaje y co-aprendizaje  que se encuentran latentes en 
sus destinatarios y estimular la gestión autónoma de los educandos en su aprender a 
aprender".
35
 
                                                           
33 KAPLUN, Mario, “Pedagogía de la Comunicación” 1era Edición, Edito de la Torre, Madrid, 1998,  pág. 47 
34 Idem, pág. 50  
35 www.comunica.org/chasqui/Kaplun.htm “La educación” 
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    Es decir que, no se trata de una educación sin maestro sino que debemos dejar de verle 
como el  único eje del proceso educativo, ubicando su aportación dentro de un marco más 
dinámico de interacciones en el cual  sea cada vez menos necesario.   Sabe que el papel del 
profesor es importante, pero este debe dejar a sus alumnos que se expresen y aprendan 
también por ellos mismos y no tenga que estar tras del alumno en todo momento. 
 
 
    Además, Mario Kaplún afirma que “En todas las experiencias de educación, esta práctica de 
la expresión se ha revelado siempre como un motor del crecimiento y la transformación de los 
educandos. El participante que, rompiendo esa dilatada cultura del silencio que le ha sido 
impuesta, pasa a construir su propio mensaje en ese acto de producción expresiva, se 
encuentra consigo mismo, adquiere su autoestima y da un salto cualitativo en su proceso de 
formación.”36 
 
 
2.2 La Comunicación 
 
2.2.1  Definición 
 
    La comunicación es un tema importante y amplio para el desarrollo de cualquier actividad, 
por ello en este trabajo se hará un acercamiento para su comprensión.  Para empezar, a la 
comunicación la podemos definir como un proceso histórico social de interacción permanente 
en el cual los sujetos ponen en común conocimientos, ideas, emociones y más para construir 
un sentido.  “Comunicación es retroalimentación, considerada como el centro del proceso y no 
como un elemento adicional; los seres humanos nos comunicamos cuando nos entendemos, 
cuando establecemos contactos de comprensión y significación a través de los más diversos 
lenguajes: verbal y no verbal.”37  
 
   
                                                           
36 www.infoamerica.org/documentos_word/MarioKapl.htm 
37 OGAZ, Leonardo, “La Comunicación”, Artículo Escrito por el Profesor, Septiembre 2002, pág. 7 
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     Esto implica que la comunicación no es solo expresarse a través de las palabras, también lo 
hacemos  por medio de códigos, lenguajes, símbolos, siempre y cuando la persona o sujeto al 
que nos dirigimos, capte la expresión y su respuesta, es decir que exista ese intercambio de 
ideas o mensajes y se produzca un diálogo, es allí cuando podemos decir que se genera un 
proceso comunicativo. 
 
 
    Pero este proceso que a diario lo realizamos, no es finito, porque nunca comunicamos o se 
nos comunica todo, por falta de expresión o comprensión y por tanto estamos continuamente 
recibiendo y emitiendo ideas o conocimientos nuevos.  Entonces, podemos decir que 
comunicar es ejercer la calidad de ser humano al relacionarnos con los demás, interactuar, 
intercambiar miradas, gestos, palabras, etc.   
 
 
     Comunicar es expresarse ya que a través de la cultura que nos sostiene y que vamos 
creando, se expresa mediante los vestidos, la comida, la danza y más.  Comunicar es 
interactuar porque en toda comunicación hay siempre un interlocutor, uno no habla para la 
humanidad sino para ciertos grupos a los que desea llegar.   Una persona no puede vivir en un 
mundo humano sin relacionarse, ya que la comunicación cotidiana con los seres más 
allegados, la gente que encontramos en la calle y con quienes se rozan de manera 
circunstancial, es parte relevante de nuestro ser.   Por tanto, la comunicación puede ser lo antes 
mencionado, pero también va más allá de un diálogo, tiene que ver con lo gestual, corporal, 
etc.  
 
 
    El objetivo de la comunicación no solo quiere que esté dada por un emisor que habla y un 
receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambien y 
compartan  experiencias, conocimientos, sentimientos, para comprenderse mutuamente. 
Además la comunicación tiene como fin que el emisor tenga la oportunidad de ser receptor y 
este la oportunidad de ser emisor a la vez, por ser su derecho y  tener la capacidad y facultad 
de cumplir ambas funciones.   
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    Así como la educación, la comunicación necesita que lo que se comunique y como se lo 
haga, se dé en una manera correcta a través de ciertos medios como son las palabras, símbolos, 
gestos, inmersos en textos, libros, videos, etc., para lograr los fines propuestos por la 
comunicación; de esta manera se da el cumplimiento de aquellos objetivos, y así podremos ver 
un entendimiento de los mensajes que se hayan emitido y la  comprensión entre emisor y 
receptor como se espera.     
 
     
    Por otro lado, cabe anotar que la comunicación posee un modelo que anteriormente se lo 
utilizaba y enseñaba en las escuelas, el cual era: emisor – mensaje – receptor, pero 
actualmente hay que tratar de comunicar para transformar “la transformación sólo adquiere 
algún sentido cuando se apoya en una apropiación de la propia historia personal y en una 
autovaloración, en la riqueza de las interacciones, en el interaprendizaje, en la proyección 
segura hacia el mañana.”38  
 
 
    Hoy en día, es necesaria la presencia de un emisor y receptor, pero entre estos dos, debe 
haber necesariamente una retroalimentación, „feedback’, ya que es indispensable una respuesta 
de ambos para llegar a un entendimiento del diálogo, es decir,  saber  si se ha comprendido o 
no el mensaje.   Caso contrario, al no haber una respuesta, lo que se haría es tan solo dar una 
información. 
 
 
    Es frecuente, que cometemos el error de confundir a la comunicación con la información, 
por eso, es necesario explicar que, la comunicación es el proceso en el cual el individuo entra 
en cooperación mental con otro hasta que ambos alcanzan una conciencia común;  mientras 
que, la información es cualquier transmisión unilateral de mensajes de un emisor a un 
receptor. 
 
                                                           
38 PRIETO, Castillo, Daniel, “La Comunicación en la Educación”, 1era Edición, Ediciones La Crujía, 1999,  
         Argentina, pág. 26. 
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    Debemos entender entonces que, cuando hablamos de comunicación no solo estamos 
refiriéndonos a los medios que son aparatos culturales y tecnológicos de una sociedad, sin 
embargo, estos son valorados como instrumentos con capacidad para impactar de manera 
directa y mecánica sobre la mente y sensibilidad de la gente, ya sean destruyéndolas o 
salvándolas.   
 
 
“Los medios tienen el mal o el remedio, son como una aguja hipodérmica que se introduce en 
los sujetos produciendo inmediatamente la muerte o la vida.”39 
 
 
    Analizando un poco la historia de los actuales medios de comunicación, antes se los 
llamaba mass media o medios masivos, más luego para afirmar su prestigio, se nominaron 
medios de comunicación apropiándose de este término y naciendo desde ahí el equívoco; y 
como define Leonardo Ogaz, en su texto „La comunicación‟: “No hay que caer en la falacia de 
la hiperrealización de la realidad social de los mass media, el hecho de que pudiéramos aceptar 
la realidad  de los mass media como la dominante no nos puede hacer creer que es la única; así 
el grado de contribución de estos a la construcción de la realidad social del individuo está en 
función su conocimiento de otros modelos de la realidad social y de su visión del mundo.”40 
 
 
    Bajo esta perspectiva, se puede evidenciar que los medios realmente no poseen la cualidad 
de ser comunicadores, tan solo informan con los mensajes o  criterios que emiten, por ende lo 
correcto sería llamarles medios de información o difusión, de forma más precisa.  
 
 
     Es bueno tener un criterio ante estos, conocerlos a través de lo que emiten a las personas 
que los miran o escuchan, pero después de todo lo que sí podemos destacar de estos, es que 
tienen la característica de ser aparatos gestores del progreso y democratización de sociedades, 
cuando se proponen o se interesan en ser una ayuda o un medio realmente educativo.  
                                                           
39 ALFARO, Rosa María, “Una Comunicación para otro Desarrollo”, 1era Edición, Edit. Abraxas, 1993,  pág. 21     
40 OGAZ, Leonardo, “La Comunicación”, Ecuador, Septiembre 2002, pág. 10  
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    Algunos autores conocidos para nosotros como Umberto Eco o Mario Kaplún dan su punto 
de vista sobre los medios de comunicación: Umberto Eco, por ejemplo, sugiere que al referirse 
a los lectores – espectadores que miran o escuchan  a los medios de comunicación se debería 
pasar del lector crédulo a lector crítico; además, tendría que ser una exigencia pedagógica y 
democrática que los ciudadanos aprendan a consumir los medios de una manera crítica. 
 
 
   Y en el caso de Kaplún, concibe a los medios de comunicación como instrumentos para una 
educación popular o como alimentadores de un proceso educativo transformador, lo cual no se 
muestran así en la actualidad, lo correcto sería llamarles medios de información o difusión y 
para ser de comunicación deberían lograr un cambio profundo y transformador. 
  
 
2.2.2 La Comunicación en las Escuelas 
 
Una vez que se ha analizado lo que es comunicación y educación, conviene que revisemos 
cómo se dan estos, en los centros educativos.     
 
 
Toda institución, establecimiento o cualquier centro educativo, siempre comunica mediante 
lenguajes y medios.     Pero sabemos que no hay una verdadera comunicación empezando por 
las principales autoridades, pues son quienes imponen y mandan a los demás, por ejemplo en 
la escuela, se trata de forma dura y grotesca a los estudiantes.  De igual manera sucede en la 
relación con los docentes respecto a las actividades que deben realizar con los alumnos. Por 
ello es necesario que se empiece a capacitar a los profesores para evitar estos problemas.   
 
 
    Estos casos que suceden en las escuelas, de cierta forma estarían comunicando que son 
exigentes, duros o autoritarios, etc.   Entonces la institución comunica lo que se ve y se hace 
dentro de ella, incluso a través de la suciedad de las paredes o desorden en las oficinas, por 
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ende, conviene fijarse desde los detalles más pequeños para que la escuela funcione y 
comunique de forma correcta, porque como un todo, esta comunica para que se promocione o 
dificulte el aprendizaje. 
 
 
“Sentido y sin sentido de la institución, entonces, centrados sobre todo en quienes la 
conducen. Sentido o sin sentido cultivados día a día, en cada detalle, en el modo de 
relacionarse con los padres, con el contexto, con el personal, con los estudiantes.”41    
 
 
    Creo que debe haber una actitud vigilante en la escuela y ésta se produce cuando la 
institución busca, de cualquier manera y en todos los frentes, lograr una comunicabilidad.   
Con esto no nos referimos solo a cambiar los límites del aula, sino también una transformación 
en la forma como se conduce la institución, ya que está en juego al gestionar desde esta la 
relación con los estudiantes y con el contexto. 
 
 
    Ciertamente es difícil el trabajo que tiene por delante la escuela, mas debe entender que si 
maneja una buena comunicación dentro de ella tendrá todo, incluso la satisfacción de haber 
cumplido con su deber y entonces andará por el camino recto que conduce al desarrollo y éxito 
de los estudiantes y de la escuela misma. 
 
 
2.2.3 Comunicación vista desde Mario Kaplún 
 
 
    Mario Kaplún, en  cuanto a la comunicación menciona que lo que antes se definía por  
comunicación ha ido cambiando conforme al pasar el tiempo, incluso a la radio, televisión y 
prensa se los denominó medios de comunicación y actualmente no demuestran ser medios que 
comuniquen, pues lo que hacen es transmitir señales y mensajes creyendo que eso es 
                                                           
41 PRIETO, Castillo Daniel, “La Comunicación en la Educación”, 1era Edición, Editorial La Crujía, Argentina,  
       1999, pág. 63 
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comunicación y estos en lugar de partir de las relaciones humanas, fue la técnica, la 
electrónica y empresas dueñas de los medios, los que impulsaron esa forma de concebir la 
comunicación.      
 
 
    Para el autor, es necesaria una comunicación educativa que busque de una u otra manera un 
resultado formativo. Es decir que se produzcan mensajes para que los destinatarios tomen 
conciencia de su realidad y creen una reflexión, para que de esta manera generen una 
discusión.      
 
 
    Kaplún, nos recuerda que “el aprendizaje y la comunicación son componentes de un mismo 
proceso cognoscitivo. La comunicación de algo presupone el pleno conocimiento de aquello 
que se comunica y el pleno conocimiento de una cosa se alcanza cuando existe el compromiso 
de comunicarla”42  
 
 
    Se ha conocido que en ciertas instituciones educativas, no se puede decir en todas, cometen 
algunos errores al  no ver una verdadera comunicación dentro de estas, empezando desde las 
autoridades hacia  los docentes y de estos hacia sus alumnos, sabiendo que una correcta 
comunicación está dada por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y 
comparten experiencias, conocimientos, sentimientos, aun a la distancia a través de medios 
artificiales, así con este proceso los seres establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia 
individual aislada a una existencia social comunitaria. 
 
 
    Mario Kaplún plantea conveniente que en el proceso de comunicación, el ser humano sea 
visto o reconocido y tenga la facultad o el derecho para participar actuando de emisor y 
receptor a la vez.   Y es eso lo que se tendría que imitar y adoptar aquella propuesta  ya que 
cada persona desea participar, ser actores, el ser escuchados al emitir sus propios criterios, 
                                                           
42 www.infoamerica.org/documentos_word/MarioKapl.htm 
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opiniones, y con ello ver un cambio no solo entre el educador y educando sino también del 
padre al hijo, del jefe a sus subordinados, etc. 
 
 
    Uno de los factores que ha permitido que se reduzca y cambie el concepto de comunicación, 
según el autor, ha sido el carácter autoritario y jerárquico de nuestras sociedades “la 
controversia para recuperar el sentido original del concepto de comunicación entraña, pues, 
mucho más que una simple cuestión semántica, de diccionario. Ella conlleva una 
reivindicación humana, y, sobre todo, una reivindicación de los sectores dominados, hasta 
ahora los grandes excluidos de las grandes redes transmisoras”43 
 
 
    Pero lo más importante de todo es que se debe empezar en las aulas de clases donde los 
alumnos desde pequeños están aprendiendo, conociendo, relacionándose y construyéndose así 
mismos,  es ahí donde se debe emplear este concepto y presenciar por tanto una verdadera 
comunicación educativa.  Ya que Mario Kaplún mismo dice que la comunicación, de ser una 
estrategia metodológica, debe pasar a ser el motor de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
Y tan solo que los educandos se auto expresen es algo más que un fin, pues supone el  
principio del cambio personal y social. 
 
 
2.2.4 Comunicación Educativa 
 
    Después de las explicaciones que hemos realizado, su definición y modelos sobre la 
comunicación, cabe añadir que a esta también se la debe comprender desde el ámbito de la 
educación, por tanto la llamaremos comunicación educativa, la cual hay mucho por hablar de 
esta, más la analizaremos destacando lo principal. 
 
 
                                                           
43 KAPLUN, Mario, “Pedagogía de la Comunicación” 1era Edición, Edit.  de la Torre, Madrid, 1998,  pág. 56          
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    La Comunicación Educativa es más un componente pedagógico que un recurso. El Decir 
que educación y comunicación son la misma cosa, o que educar es comunicar o que toda 
educación es un proceso de comunicación, supone un peligro, pues uno de los dos conceptos 
sobra,  o bien son dos palabras con un mismo referente. Por eso trataremos de aclarar y damos 
más importancia a una comunicación educativa que una educación comunicativa, por cuanto 
nos interesa mayormente especializarnos en la comunicación. 
 
 
    Hace algunos años atrás, se consideraba a la comunicación como un aspecto o una pequeña 
pieza dentro del desarrollo en las escuelas, pero actualmente se ha reflexionado que al unirla 
con el ámbito educativo se complementarían, es decir se la considera como un cimiento del 
proceso educativo, pues tanto hacía falta que se anheló un cambio en las aulas al mostrar un 
deterioro y fallos en esta.  Por ende se ha ido observando el papel del educador y del educando 
para proponer nuevas ideas y dar otra forma a la educación, realizando propuestas que 
marquen una ruta correcta a seguir para generar un buen aprendizaje. 
 
 
“En este marco, la comunicación educativa tendrá por objetivo fundamental el de potenciar a 
los educandos como emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la 
autogeneración de mensajes.”44 
 
 
    Entonces la función que cumpla será la de proveer al grupo de educandos una red de 
interlocutores próximos para el intercambio de sus mensajes y proveer de igual manera, 
materiales de apoyo que sean principalmente generadores del diálogo abriendo así una 
participación y discusión en los educandos.  
 
 
    Por otro lado, si miramos a lo comunicacional en el ámbito educativo este es más profundo 
de lo que uno cree, se relaciona con la comunicación con mi propio ser, mi pasado, las 
                                                           
44 Idem, pág. 239 
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interacciones presentes y futuras. Es decir que el hecho educativo es en su esencia 
comunicacional, la relación pedagógica es una relación entre seres que se comunican, 
interactúan y se construyen en la interlocución. 
 
 
    Entonces si decimos que el hecho educativo es profundo y comunicacional, mientras 
seamos seres que siempre nos relacionamos con los demás, no podemos pensar en 
transformaciones educativas sin tomar en cuenta que tenemos la necesidad y capacidad de 
comunicarnos.  Y mucho más los educadores, que deben ser obviamente seres de 
comunicación, no es sencillo serlo, pero cuando se quiere lograr y si se vive como tal, se daría 
paso al acto educativo. 
 
 
    Muchas veces pensamos que para obtener una transformación debe existir un aceleramiento 
de la apropiación de conocimientos, más si a aquello  añadimos un proceso con un 
enriquecimiento de las relaciones y construirse uno mismo y con los demás, entonces lo 
estaríamos logrando.  
 
 
    Tampoco necesitamos únicamente de recursos audiovisuales, redes, mundos virtuales, 
equipos de última tecnología para conseguir esa transformación, pues estos tan solo son 
medios. 
 
Si elegimos la educación, hemos entonces escogido como base de nuestras actividades a la 
comunicación humana y una relación con el otro.  
 
 
    Sin embargo, a la comunicación actualmente se la ha comprendido a través de dos caminos 
distintos en cuanto al papel que cumple en la sociedad.  El primer camino nos hace mirarla  
como  difusión y efecto, esto se debe a los medios que son aparatos eficaces y absolutos, 
dominadores ideológicos, generadores o depredadores de culturas y de quienes los consumen.   
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    El Segundo nos permite entender a la comunicación como una relación entre emisores y 
receptores en los que existen complicidades, acercamientos, satisfacciones y aunque sea una 
relación desigual, son los medios los que enuncian el discurso cotidiano, enredando las vidas 
privadas y públicas de los consumidores. 
 
 
     Lo que se trata realmente es el producir relaciones comunicativas que vayan definiéndose 
espontáneamente, con el fin de que mediante la comunicación se vayan constituyendo 
homogeneidades y disidencias, como también cercanías y distancias entre grupos o dentro de 
ciertas comunidades.   Por esto, es relevante por la ayuda que brinda a los sujetos para que 
conozcan su propia identidad, su propia cultura y la de los demás, porque de estas relaciones, 
“los grupos se enriquecen, reciben, reciclan y usan, modificando las maneras de ser y de 
relacionarse en el corto o en el largo plazo, según el tipo de dimensión humana o social.”45 
 
 
    Por otro lado, dentro de la educación, a la comunicación la podemos tomar desde el punto 
de vista de la comunicabilidad por ser el ideal de todo acto educativo “entiendo 
comunicabilidad como la máxima intensidad de relación lograda en las instancias de 
aprendizajes: la institución con sus docentes, estudiantes y el contexto, los docentes entre sí y 
con los estudiantes, los estudiantes entre sí  y con los medios, materiales y el contexto, en fin, 
cada uno consigo mismo.”46  
 
 
    Es decir que la comunicabilidad tendría un papel importante dentro de la educación porque 
es a partir de las relaciones entre seres humanos y por su función, que se cumpliría la tarea del 
aprendizaje y por ello también lograrse como institución y como educador. 
 
                                                           
45 ALFARO, Rosa María, “Una Comunicación para otro Desarrollo”, 1era Edición, Editorial Abraxas, Perú, 
1993,    pág. 30 
46 PRIETO, Castillo Daniel, “La Comunicación en la Educación”, 1era Edición, Editorial La Crujía, Argentina,  
       1999, pág. 46 
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Finalmente, una comunicación educativa es indispensable pensarla y acogerla porque 
necesitamos que los alumnos o educandos crezcan en sus conocimientos, y como seres se 
eduquen a través de las aulas con el apoyo del profesor para dar un cambio de ciento ochenta 
grados que tanto se desea, porque anhelamos el bienestar del niño para que llegue a ser una 
persona profesional, madura, con buenos principios y valores.    
       
 
2.3 LA EDUCOMUNICACIÓN COMO MODELO A SEGUIR PARA EL DESARROLLO 
DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR 
 
2.3.1   Orígenes de la Educomunicación 
 
    Relatando un poco los orígenes de la Educomunicación, diremos que los aportes de la 
Escuela de Frankfurt fue el inicio de los estudios de los medios como una industria, la de la 
cultura y los aportes de la semiología francesa constituyeron algunos de los pilares, de la 
perspectiva reflexiva y crítica de lo que en la década de los 60 comenzó a llamarse la 
educación en materia de comunicación. 
 
 
    Durante los años 60 y comienzos de los 70 el fenómeno de la contracultura  dio lugar en los 
Estados Unidos a la expansión de una nueva disciplina que significaba un encuentro entre 
comunicadores y educadores.  Y en esta década se crearon organizaciones no gubernamentales 
dedicadas específicamente al estudio de los medios, su práctica, reflexión y crítica a estos. 
 
 
    Los Estados Unidos ha sido uno de los países pioneros en esta práctica educomunicativa y 
su ejercicio hasta comienzos del siglo XXI ha sido mayoritariamente instrumental y 
tecnologicista.  
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“En los primeros años del nuevo siglo ha comenzado a articularse un movimiento a través del 
Departamento de Estudio de Medios del MIT (Massachusetts Institute of Technology)  
 
 
   Los norteamericanos interesados en este campo suelen acudir para su formación, a su vecino 
país, Canadá que durante toda la década de los 90 se destacó en el ámbito internacional por el 
nivel alcanzado en la enseñanza crítica de los medios en la educación primaria y secundaria”47 
 
 
   El desarrollo de Canadá en este campo de estudios se logró gracias a la labor realizada por 
un grupo de educomunicadores que fue formado, a partir de los años 80 por instituciones y 
profesores ingleses y australianos. Estos dos países consideraron prioritario la introducción del 
estudio de los medios en la escuela y la formación especializada de los docentes. 
 
 
“Los años 70 y 80 fueron períodos caracterizados por la organización, formación e 
intercambio de las diferentes prácticas en el campo de la educomunicación que dieron lugar, al 
nacimiento de movimientos y acciones, en primer lugar locales, luego regionales y por último 
internacionales.   
 
 
    Así como en el mundo anglosajón se produjeron vinculaciones entre diferentes 
especialistas, otro tanto ocurrió en el contexto iberoamericano, donde se desarrollaron 
propuestas de comunicación y cultura popular a partir de los principios pedagógicos 
sustentados principalmente por Paulo Freire.  
 
                                                           
47www.signig.net/origen/article.php “Origen y desarrollo de la Educomunicación”   
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   Por ende, los latinos y anglosajones, desarrollaron propuestas y respuestas a las necesidades 
culturales y sociales de sus respectivos contextos.  
 
 
    Finalmente, desde los años 70 hasta los 90, el movimiento educomunicativo en 
Latinoamérica se desarrolló a través de las prácticas que realizaron educadores y 
comunicadores desde las bases y desde instituciones como CIESPAL en Chile.”48 
 
 
    Entonces el término educomunicación no es un término nuevo ni es una voz en desuso. La 
palabra educomunicación se ha utilizado y se sigue utilizando como unión de dos conceptos 
relacionados entre sí: educación para la comunicación, educación por la comunicación, 
educación en comunicación, etc. 
 
2.3.2  Definición  
 
 
    Educomunicación es un concepto amplio que no hace solo referencia a lo que es la 
educación, comunicación y la relación entre estas, sino también  incluye todas las formas de 
estudiar, aprender y enseñar a todos los niveles y en toda circunstancia, los conocimientos que 
permiten engrandecer al ser humano por sus valores, actitudes y formas de pensar  que 
adquiere cada día. 
 
 
    Actualmente se entiende a la Educomunicación “como un espacio teórico – práctico  
formado por las interrelaciones entre dos campos: la educación y la comunicación, un espacio 
de trabajo con un fin muy claro: extraer todo el potencial de la unión de estas disciplinas al 
                                                           
48 Cfr., Idem 
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servicio del desarrollo social e individual del ser humano, con la vista puesta en conseguir un 
mundo más habitable para todos.”49 
 
 
    Con este fin, se desarrolla la Educomunicación en varias direcciones: educación sobre el 
papel de los medios de comunicación en la sociedad; desarrollo de las capacidades 
comunicativas de las personas para la creación de sus propios mensajes alternativos; creación 
de productos mediáticos para la educación; desarrollo de la capacidad educativa del uso de los 
medios en procesos de aprendizaje; educación a través de los medios de comunicación, etc.  
 
 
 
    Podemos además entender a la educomunicación como el estudio de los medios de 
comunicación y su influencia en las diferentes sociedades y culturas.  Su objeto es introducir 
los medios de comunicación en la escuela, justamente para impulsar procesos de comprensión 
y transformación del papel colonizador de la educación y la comunicación. 
 
 
     Entonces, si partimos de que todo acto humano es una forma de comunicación, de que los 
medios de comunicación ocupan un lugar central en nuestra sociedad y  que la verdadera 
educación debe seguir siendo el proceso transformador de hombres y mujeres, se aspira a 
colocar a la Educomunicación en el lugar que creemos que debería ser como una herramienta 
imprescindible para que estas realidades proyecten todo su potencial en beneficio del ser 
humano.  
 
 
“Cuando nos referimos a la educomunicación estamos haciendo alusión a un cruce de dos 
campos de indagación y producción de conocimientos (la educación y la comunicación) que 
                                                           
49 www.argentinaindymedia.org/news.php “La Educomunicación” 
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encuentran familiaridad y se alimentan mutuamente, no solo a partir de las metodologías 
desarrolladas sino en cuanto a las potencialidades de intervención social que proponen.”50 
 
 
    Tanto la educación como la comunicación son potencias humanas de todos los individuos,  
pero necesariamente es preciso el encuentro de más de un individuo. O sea, la comunicación y 
la educación son prácticas que sólo se justifican a la luz de un proceso de participación 
colectiva.  
 
 
    Parece un detalle mínimo, pero “el solo hecho de estar alerta a este dato nos ayuda a 
reflexionar acerca de cómo no queremos legitimar nuestras prácticas, para que de esa negación 
surja más vigorosa una suerte de reconocimiento más cercano de los por qué y los cómo de las 
prácticas  que sostenemos.”51 
 
 
     Ahora bien, cuando pensamos en la calidad de las prácticas educomunicativas que desde 
una colectividad nos interesa explorar y crear, no nos olvidamos de las fallas que a toda costa 
nos esforzamos por evitar. Y este intento  por no cometer aquellos errores, no lo justificamos 
sólo por ese deseo de conseguir lo que uno se propone como parte de un colectivo, sino que 
aquel busca entregarse al disfrute de la experiencia en el intercambio con los otros, a los 
aprendizajes que nos brindan esas experiencias, al valor que los relatos de los otros tienen en 
la construcción de lo nuestro, a la recuperación de la voz del otro como punto de partida de los 
caminos que deseamos recorrer. 
     
 
     Por tanto, para la educomunicación es relevante tanto la educación como la comunicación, 
ya hemos hablado sobre el papel del profesor y alumno en la educación, pero en este caso, nos 
queremos basar ahora en el papel de la comunicación ya que este es también importante no 
solo dentro de un aula, sino que debe estar presente en toda  actividad diaria que realicemos. 
                                                           
50 Idem. 
51 Idem. 
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    Como hemos explicado anteriormente, que el comunicar es interactuar, expresarse, es 
ejercer la calidad del ser humano, y otras definiciones más, por ello, estamos comunicando 
cuando tomamos nuestras decisiones, cuando nos relacionamos con los demás, cuando 
demostramos nuestro respeto hacia otras personas y otros ejemplos más, estamos de una u otra 
forma comunicando, pero en ciertas ocasiones la comunicación falla porque se impone, se 
manipula, o tan solo se informa más no se da el verdadero proceso que implica el comunicar. 
 
 
    Entonces hay que tomar muy en cuenta estos detalles, especialmente en el aula por ser el 
lugar adecuado donde el alumno se educa, aprende y se relaciona, y en el que la comunicación 
no debe estar ausente tanto del profesor hacia el alumno y viceversa.   
 
 
    Algunas veces se dice que los educadores son seres de comunicación, y esto se lo dice en el 
sentido de que deben expresar, interactuar, relacionar, gozar, proyectar, afirmar su propio ser, 
abrirse al mundo y apropiarse de sí mismo; este último significa que será dueño de sus propias 
posibilidades ya sean físicas o intelectuales.   Se ha observado que la escuela se privilegia en 
la enseñanza a través de la palabra oral y escrita desarrollando luego de algunos años 
obviamente, una capacidad oral y escrita, pero dejando a un lado los recursos para 
comunicarse por la imagen o sonido y de igual manera olvidando la capacidad de observar, 
plantear y resolver problemas. 
 
     
     Los sistemas educativos, como sabemos, podríamos definirlos como conjuntos 
interrelacionados de profesores y alumnos reunidos en instituciones, donde interaccionan y 
desarrollan prácticas de transmisión y aprendizaje de conocimientos, actitudes y valores.  
 
 
    Claro, hay que comprender que la enseñanza de actitudes y valores también se dan dentro 
de la familia, de los padres hacia los hijos, es sumamente importante partir desde allí, que se 
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inculque al niño en valores, conductas y mientras que en la institución educativa se 
complemente con otro tipo de enseñanza  y otros aprendizajes que los niños irán adquiriendo 
durante los años de estudio.    
 
 
     La Educomunicación se relaciona con otras disciplinas importantes a las que hay que 
vincularlas para entenderla mejor y saber todo lo que comprende esta.  Por ejemplo, se la 
puede relacionar con la sociología, ya que al estudiar a la sociedad estaría dentro de ésta el 
analizar a las instituciones educativas y los medios de comunicación por ser parte de una 
sociedad, además se estudiaría el papel que cumple un sujeto dentro de la sociedad en la que 
habita y se desarrolla.     
 
 
    La educación es un ente social, tanto por sus orígenes como por sus funciones, y la 
sociología depende de ella más estrechamente que de cualquier otra ciencia.     
“Cada vez que se ha producido una transformación en los métodos educativos,  ha sido bajo la 
influencia de transformaciones sociales que han repercutido en todo el ámbito de la vida 
colectiva. La educación se trate de los fines que persigue o de los métodos que utiliza, siempre 
responde a necesidades sociales.”52 
 
 
    Ahora, a la educomunicación tiene mucho que ver también con la antropología, porque si 
esta disciplina se ocupa del estudiar al hombre desde el punto de vista biológico, entonces la 
antropología parte del principio de que “todos los aspectos de la vida social forman un 
conjunto significativo y afirma que es imposible comprender uno de estos aspectos sin situarlo 
respecto a los demás.  La antropología aspira a un conocimiento global del hombre y pretende 
ser útil para el análisis de todas las sociedades.”53     
 
                                                           
52  www.bogotamedia.educa.org.  “Sociología de la Educación”,  
53  www.revistapueblos.org.   “La Antropología”  
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     Es decir que la educomunicación debe comprender al hombre, como se desenvuelve dentro 
de su sociedad, que es lo que busca o necesita para lograr el desarrollo en él y en todo ámbito 
de su vida.  
 
 
  2.3.3   Objetivos de la Educomunicación   
 
 
     Si partimos de la base de que cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje requiere una 
planificación, es evidente la necesidad de admitir que las aspiraciones u objetivos de la 
educomunicación no pueden ser esencialmente conceptuales, sino más bien actitudinales y 
valorativas.  Actitudinal, porque es relevante que tanto educador como educando adopte una 
actitud diferente entre ellos y ante lo que reciben los alumnos y enseñan los profesores, para 
lograr un cambio.   Y valorativa, porque como sabemos los valores “consisten en un conjunto 
interiorizado de principios nacidos de experiencias analizadas en función de su moralidad; 
estos son adquiridos hasta el punto de convertirse en un hábito, algo querido voluntariamente 
y que acaba siendo a la vez admirable o apetecible para otros.”54      
 
 
    Por ejemplo, hay que analizar que un aspecto clave sobre la educación en medios de 
comunicación es el desarrollo de la capacidad de análisis y crítica del alumno y para ello habrá 
que analizar para apreciar los mensajes de estos. En consecuencia, la tarea verdaderamente 
importante y difícil del profesor será el de fomentar en sus alumnos la confianza en sí mismos 
y la madurez crítica suficiente para que puedan aplicar sus juicios de valor. Por tanto los 
objetivos irán encaminados a descubrir los mecanismos y estrategias que emplean los medios 
para construir la realidad y seducirnos, así como a seleccionar y descubrir las intenciones 
ocultas y valores que los medios transmiten. 
 
 
                                                           
54 BARRENO, Patricio, “Educación en la Práctica de Valores”, Formación Seglares, Ecuador, 2004,  pág. 15.  
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    La educación en medios deberá crear espacios que faciliten el aprendizaje, mediante el 
acceso a la información y a la comunicación por parte de profesores y alumnos, valorando la 
función social de los medios de comunicación y su importancia como instrumentos de 
cooperación y solidaridad. 
 
 
    La educación en medios debe situar al alumno ante el proceso de la comunicación como 
emisor activo y como receptor crítico, que fomente la creatividad y sensibilidad hacia los 
nuevos lenguajes, enseñarle a analizar críticamente sus contenidos, enriquezca los criterios de 
juicio, aumentando su autonomía y a la vez distanciándose ante los mensajes de los medios, 
abriendo así nuevas perspectivas hacia otras culturas, favorezca la expresión y comunicación 
mediante el lenguaje audiovisual; desarrolle la socialización y la participación, en una actitud 
de plena libertad de expresión y de rechazo de toda manipulación desde los medios. 
 
 
    Finalmente, lo que propone la educomunicación “es aportar elementos que ayuden a generar 
condiciones que produzcan nuevas matrices desde donde interpretar el mundo, la vida social, 
las relaciones, entendiendo por estas también las relaciones con la naturaleza, o las relaciones 
entre los seres humanos y su entorno.”55 
 
 
2.3.4  La Educomunicación vista desde Paulo Freire  
 
 
    Paulo Freire fue un educador y autor de algunos escritos y libros, que trató de plasmar en 
ellos la realidad y experiencias que vivió junto a las comunidades pobres de ciertos barrios de 
su tierra natal y es en estos que explica lo que se debe entender por educación y comunicación 
y como llegar a poner en práctica la teoría que se aprende a diario.    
      
                                                           
55 Idem. Pág. 15 
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     No se puede decir que Freire dio un concepto exacto de lo que es la Educomunicación, pero 
analiza mucho como es utilizado el concepto de educación y comunicación dentro de la 
relación  entre el educador hacia el educando y viceversa, puesto que el profesor no solo debe 
ser el que transmita sus conocimientos a sus estudiantes, sino que también sepa escucharlos, 
dejar que ellos mismos indaguen o reflexionen para desarrollar en ellos su forma de pensar y 
analizar la realidad que los rodea. 
 
 
    Freire bien lo dice como educador pedagogo que fue: “Es aprendiendo que yo enseño y es 
enseñando que yo aprendo” y  para él enseñar es “Desafiar a los educandos a que piense su 
práctica desde la práctica social y con ellos en búsqueda de esta comprensión, estudiar 
rigurosamente la teoría de la práctica.”56   
 
 
    El autor aclara ciertamente en que muchas personas tratan de separar la teoría de la práctica,  
se basan únicamente en la teoría o solamente en la práctica, cuando lo correcto es  tomarlas en 
unidad, estas deben ir de la mano. 
 
 
    Este autor al observar como son educados los niños en las escuelas, es que explica si el 
educador está o no contribuyendo correctamente al aprendizaje de sus alumnos, con este 
motivo es que define la educación bancaria, ya que “el único margen de acción que se ofrece a 
los educandos es el de recibir los depósitos, guardarlo y archivarlos, margen que solo les 
permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que archivan.”57    
 
 
    Es decir que como vivimos en una sociedad opresora, el educador lo que hace es 
simplemente narrar y este conduce a los educandos a una memorización mecánica del 
contenido que ha narrado, por ende a esta narración la convierte en vasijas que debe ir 
llenando el educador y cuanto más las vaya llenando con sus depósitos, creen que serán 
                                                           
56 FREIRE, Paulo, “Pedagogía del Oprimido”,  2da Edición, Editorial Siglo XXI, Montevideo, 1990,  pág.80. 
57 Idem, pág. 72. 
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mejores educadores y de igual manera cuanto más los educandos se dejen llenar dócilmente, 
mejores serán.    
 
     
     Entonces en lugar de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los 
educandos reciben con paciencia, lo memorizan y lo repiten.  Así no se permite que haya 
creatividad alguna, no existe transformación ni saber. 
 
     
     Y este es un grave problema que se observa en las diferentes instituciones, porque el 
educador y el papel que cumpla ante sus alumnos es de vital importancia, pero estamos de 
acuerdo cuando Freire dice que “el educador que aliena la ignorancia, se mantiene en 
posiciones fijas, invariables; será siempre el que sabe, en tanto los educandos serán siempre 
los que no saben. La rigidez de estas posiciones niega  a la educación y al conocimiento como 
procesos de búsqueda.”58   
 
     
     Por todo ello, ha hecho hincapié en la Educomunicación viéndola como el mejor camino o 
una propuesta para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes y permitir a la vez un 
desarrollo intelectual y social. 
 
     
     Para Freire es muy importante la educación porque “debe comenzar por la superación de la 
contradicción educador – educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal 
manera que ambos se hagan, simultáneamente educadores y educandos.”59       
 
 
    Por otra parte, Freire nunca estuvo de acuerdo en la memorización y mecanización de 
conocimientos en la práctica educativa, por eso él nos dice que debemos dar paso a la 
transformación del mundo, porque hay muchos errores que se cometen en las aulas, por 
                                                           
58 Idem, pág. 73 
59 Idem, pág. 73  
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ejemplo nos dice que “No se aprende el objeto si no se aprende su razón de ser. Aprendiendo 
la razón de ser del objeto, produzco el conocimiento del mismo.”60 
 
 
    La práctica educativa también es muy importante para Freire, y sabe que esta será eficaz si 
se posibilita a los educandos que accedan a los conocimientos básicos para el campo en el que 
se formen y se los desafíe a construir una crítica de su presencia en el mundo, es decir que 
deben estar seguros de la razón por la que están en este mundo, sepan cuál es el papel que 
deben cumplir, cuál es su relación con la cultura, la sociedad y con los demás seres.  Entonces 
debemos analizar “si estamos siendo seres de pura adaptación a la realidad, miméticos, o si, 
por el contrario, somos activos, curiosos, capaces de correr riesgos, transformadores y 
terminamos por hacernos aptos para intervenir en el mundo, en vez de limitarnos a 
acomodarnos a él.”61 
 
 
     En ciertas ocasiones, creemos que lo que vemos y lo que constatamos, esa es la realidad, 
pero el constatar y verificar cómo se dan las cosas, no nos llevan a la verdad y a adaptarnos a 
la realidad, por el contrario, al constatar críticamente los hechos nos desafían a la oportunidad 
de intervenir más aún en el mundo. “Constato para cambiar y no para acomodarme. Para mí 
sería desolador si, como ser humano, tuviese que reconocer mi absoluta incapacidad de 
intervenir eficazmente en la realidad.”62 
 
 
    Freire ha aportado con muchas de sus ideas sobre la educomunicación y en tantos de sus 
libros lo ha expresado muy bien su posición frente a lo que debe ser una educación y 
comunicación verdadera porque realmente ha visto en las escuelas de ciertos pueblos de su 
tierra natal que hay un faltante y algunas falencias en la educación, pero no solo en Brasil 
podemos ver tales casos, pues en toda América se ha comprobado un descuido en las 
instituciones por parte de autoridades de la mayoría de países.  Por lo tanto recogemos sus 
                                                           
60 FREIRE, Paulo, “Pedagogía de la Indignación”, Ediciones Morata, Madrid, 2001, pág.100. 
61 Idem, pág. 102. 
62 Idem, pág. 103. 
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palabras porque nos dice que se debe luchar “Por una educación que, en cuanto acto de 
conocimiento, casi no se centre en la enseñanza de los contenidos, sino que desafíe al 
educando a aventurarse en el ejercicio de no hablar solo del cambio del mundo, sino de 
comprometerse realmente con él.”63    
 
     
     Es decir que no basta con tener el deseo de cambiar al mundo, que no solo quede en 
palabras sino que se llegue a los actos o hechos.   
 
 
    Para finalizar, Freire nos aclara el panorama de la realidad que se vive en las escuelas, 
porque si bien es cierto, vivimos en una sociedad que nos oprime continuamente que el 
educador cree tener toda la razón, que es el único que sabe, que debe hablar solo él en clase, 
quien prescribe, dicta, decide y actúa, mientras que el educando debe simplemente obedecer y 
hacer todo lo que el profesor diga, cumpliéndose así lo que Freire lo llamó “la cultura del 
silencio” y “la educación bancaria”   “En la medida en que esta visión „bancaria‟ anula el 
poder creador de los educandos o lo minimiza, estimulando así su ingenuidad y no su 
criticidad, satisface los intereses de los opresores”64 
 
                                                           
63 Idem, pág. 106. 
64 FREIRE, Paulo,  “Pedagogía del Oprimido” 1era. Edición, Editores Siglo XXI, Montevideo, 1990,  pág. 75  
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CAPÍTULO   3 
EL PRODUCTO COMUNICATIVO 
 
 
3.1 EL CONSTRUCTIVISMO 
3.1.1  DEFINICIÓN 
 
     El constructivismo, aparte de ser una teoría, es una nueva forma de aprender y enseñar, que 
hace énfasis en el papel de las percepciones, emociones, del pensamiento y del lenguaje en el 
aprendizaje. Y se basa en el individuo, porque éste, tanto en el aspecto cognitivo y social del 
comportamiento, como en el aspecto afectivo, no es un simple producto del ambiente o 
resultado de sus disposiciones internas, sino que el individuo es una construcción propia que 
se origina como resultado de la interacción entre esos dos factores.  
 
 
“El constructivismo no es una teoría psicológica en sentido estricto, ni tampoco una teoría 
psicopedagógica que nos dé un explicación completa, precisa y contrastada empíricamente de 
cómo aprenden los alumnos y de la que pueda resultar prescripciones infalibles sobre cómo se 
ha de proceder para enseñarlos mejor. Desgraciadamente, ni la psicología, ni la psicología de 
la educación, ni la psicopedagogía, ni las didácticas no han asumido todavía este alto nivel de 
desarrollo y de elaboración.”65  
   
     
3.1.2  CARACTERISTICAS IMPORTANTES 
 
Se puede decir que el constructivismo posee algunos puntos básicos que son:  
 
 El  Conocimiento, dentro de lo que es el constructivismo, no es una copia fiel de la 
realidad, sino una construcción del ser humano. 
                                                           
65 www.xtec.es/ 
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 Se necesita de la Participación, ya que es una necesidad por parte de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. La verdadera comprensión no se da en solitario y 
requiere de actividad y comunicación. 
 
 El Alumno, aprende con ayuda de otro, ya sea directa o indirectamente, de forma 
inmediata o mediata, es quien debe preguntar, observar, pedir ayuda a quienes más saben, 
pedir opiniones, etc., pues la comprensión no se da en solitario.  
 
  La verdadera comprensión exige: actividad y comunicación; el empleo correcto del 
lenguaje; una negociación semiótica. 
 
 El Maestro, debe ser un promotor del desarrollo integral del alumno, es decir que 
promueva el aprendizaje autogenerado y auto constructivo; también debe planificar los 
contenidos para que el estudiante pueda construirlos y asegurarse la integración del 
alumno a una cultura y a una sociedad. 
 
 
3.2 ANALISIS DEL CONSTRUCTIVISMO COMO APORTE A LA REVISTA 
EDUCOMUNICATIVA. 
 
 
3.2.1 El  Constructivismo y  la Educomunicación para el Producto 
Comunicativo 
 
    El constructivismo es una corriente posmoderna, en que sus presupuestos básicos nos 
plantean que, cuanto sabemos y creemos es fruto del lenguaje con que comprendemos y 
transmitimos nuestras percepciones y que sobre una misma realidad, pueden darse diferentes 
puntos de vista válidos. 
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“Desde la epistemología Constructivista el mundo de la realidad emerge como aplicaciones de 
observación (distinguir/ indicar – describir) utilizadas por un sistema, en su fase de 
observador, para indicar / describir algo que emerge entre el conocer y un objeto y cuyos 
resultados constituyen pisos auto referidos para sus confirmaciones o nuevas distinciones.”66 
 
 
    El constructivismo nos da a entender que se construye conocimiento cuando las nuevas 
ideas o experiencias pueden asociarse a esquemas previos; se consigue comunicar cuando la 
construcción de los mensajes tiene en cuenta las ideas y experiencias de los receptores y  para 
aprender tiene que haber una motivación y un trabajo de elaboración de los contenidos a tratar. 
Y si se quiere mantener en un disfrute creativo se tendría que realizar un texto con capacidad 
potencial de comunicar ideas y experiencias relevantes para algún receptor. 
 
“Según la posición Constructivista,  el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya 
posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que 
lo rodea”67 
 
 
    A la realidad también hay que construirla a través de un proceso como la observación, al 
describirla y explicarla, pues esta no es estática, va cambiando con el paso del tiempo y por 
ende debemos observarla y analizarla continuamente para aprender tal como es.  
 
 
“Nuestro propósito consiste en explicar cómo la realidad conocida se construye, dinámica y 
activamente, como resultado de operaciones de observación en el sistema de la sociedad y 
cuyos efectos están sujetos a observación cuando, bajo la forma de „artefactos‟ se actualizan 
como conocimientos, lo que ocurre únicamente en la comunicación.”68 
 
                                                           
66 www.jcpintoes.er.eresmas.com  (Irene Martínez Zarandona) “El Constructivismo”   
67 www.educacion.idoneos.com/index.php “El Constructivismo” 
68 Idem. 
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    Esta corriente es una ayuda, un empuje para que la educomunicación salga a flote y se 
desarrolle en cierta área o en donde sea necesario aplicarlo.  Porque si bien es cierto, el 
Constructivismo aporta con ideas y conocimientos que al aplicarlos nos guían a la explicación 
de la realidad, se podría decir que nos dan principios que al seguirlos y tomándolo junto con la 
educomunicación, nos encamina a acercarnos a la realidad y a una posible verdad que al 
aprehenderla ayuda a que las personas aprendan y desarrollen su capacidad intelectual. 
 
 
    Entonces, podríamos decir que tanto el constructivismo como la educomunicación unidos, 
logran hacer grandes aportes a la humanidad y al desarrollo educativo.  Es por esa razón que 
tratamos de coger el aporte que nos brinda cada uno, para aplicarlo mayormente al campo de 
la comunicación y  un menor grado en lo educativo, por cuanto anhelamos hacer hincapié y es 
importante para nosotros, el ámbito comunicativo.    
 
  
     Con esto, deseamos ayudar al bienestar educativo e intelectual del estudiante, porque 
pensamos  que si es un receptor actualmente, en un futuro deberá ser y convertirse en emisor y 
quien de una u otra manera deberá prepararse para el papel que tenga que desempeñar en su 
momento. 
 
 
“Las mismas explicaciones constructivistas tienen por preocupación central los procesos de 
construcción de realidad (conocimientos) que acompañan a los sistemas cognoscitivos cuando 
experimentan sus observaciones en sus propias operaciones como cambios, desarrollo o 
aprendizaje.”69 
 
    
     El constructivismo visto dentro de las instituciones educativas, se lo aplicaría dentro de lo 
que es la enseñanza – aprendizaje, porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que los 
                                                           
69 Idem. 
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docentes deben intervenir al producir modificaciones en las concepciones previas que tiene el 
alumno, esto permitiría que el mismo educando realice reflexiones profundas tanto en temas 
que desea conocer como también en las convicciones acerca de qué es aprender. Esta 
intervención de la que hablamos supone estrategias didácticas que deben apuntar primero, al 
lugar que ocupan los conocimientos que el alumno construye con experiencias de aprendizaje 
“en este sentido habremos de atender tanto a las ideas previas, conocimientos intuitivos y 
teorías ingenuas, como a  los aprendizajes, en tanto puede actuar obstaculizando o facilitando 
nuevos aprendizajes.”70 
 
 
    Segundo, las estrategias apuntan a la forma como el alumno da significado a los objetos de 
conocimiento a partir del contexto en que se presente, “hay por tanto una distancia importante 
entre lo que sabe una persona y lo que puede hacer con ese saber; esto es la utilización efectiva 
de los conocimientos en situaciones problemáticas concretas.”71  
 
 
    Y tercero, apuntan a las acciones que realiza el docente y trata de orientar y facilitar al 
alumno su aprendizaje “la función, por tanto del docente, es intervenir en la zona de desarrollo 
próximo, entendida ésta como espacio virtual de aprendizaje y, tratándose de un proceso de 
enseñanza aprendizaje, que se da en un contexto grupal áulico, le llamamos espacio colectivo 
de aprendizaje.”72 
 
 
    Es decir que los alumnos deben cambiar los conceptos previos que aprendieron en otras 
experiencias y construir nuevos conceptos  y conocimientos que estén vinculados con lo 
empírico y con otros conceptos que tengan sentido para transformar y enriquecer el 
significado de los anteriores conceptos.  Pero sabemos que para cumplir con ese proceso, será 
difícil y por tanto está en manos de los docentes, ayudarles a organizar sus conceptos que han 
reconstruido y que a su vez son amplios y complejos, ya que al “trabajar con los preconceptos 
                                                           
70 BIXIO, Cecilia, “Enseñar a Aprender”, 1rea edición, Ediciones Homosapiens, Argentina, 1998, pág. 59 
71 Idem, pág. 59 
72 Idem, pág. 59 
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implica resignificarlos y adjudicarles nuevos sentidos que les permitan irse articulando en un 
sistema de significaciones. 
 
 
    Además, para dar paso a este proceso el alumno tendría que estar dispuesto a cambiar sus 
primeras ideas para intercambiarlas por conceptos más científicos para adquirir y acceder 
obviamente a conceptos mejores y de alguna manera serán mayormente eficaces, “el alumno 
ha de darse cuenta de que su teoría previa es errónea en ciertas situaciones, en las que conduce 
a predicciones que no se cumplen, al mismo tiempo hay que hacerle ver también que la nueva 
teoría hace predicciones mejores.”73 
 
 
    Finalmente, todo este proceso ayuda al alumno, pero no podemos asegurar que este cambio 
conceptual en él logre un verdadero desarrollo en la enseñanza – aprendizaje, pues se necesita 
de muchos elementos y factores que complementen esto, y puede haber la posibilidad de que 
el alumno aprenda durante el año lectivo y al siguiente año lo haya olvidado, entonces no se 
puede saber si aquellos conceptos y conocimientos permanezcan grabados porque pudo 
haberlos memorizado y aprendido durante un corto tiempo.   Razón por la que debemos ser 
cuidadosos con los alumnos para recordarles cada año los conocimientos y conceptos que 
aprendió anteriormente.                                                                                                
   
 
3.2.2 El Constructivismo y  la Revista  
 
    Como mencionamos anteriormente, básicamente puede decirse que el constructivismo es el 
modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos 
del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción de estos dos factores.  Su base está en que a la realidad hay que 
construirla, entonces, sus principios son la guía para conocer la realidad después de haberla 
                                                           
73 Idem, pág. 61 
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observado y analizado tal y como se presenta.   Por lo tanto, esta realidad la plasmaremos a 
través de la revista, pues en ella se expresará lo que hemos aprendido, conocimientos y 
experiencias que los transmitiremos a los estudiantes, y que con sus ideas previas, lograrán 
comprender y  reflexionar por ellos mismos lo que reciban en este medio, para que puedan ser 
generadores del cambio.  
 
 
“Lo relevante consiste en explicar cómo el contenido del mundo dependerá de las distinciones 
que están en su observador, donde lo comunicado que forma parte de su realidad es un 
„artefacto‟ que surge en su propia descripción, y que sólo eso puede ser denominado 
conocimiento. Efectivamente, cuando se habla de realidad se hace desde el conocimiento, no 
hay posibilidad de realidad sin conocimiento, ni sin distinciones, ni sin observadores que las 
apliquen, ni sin comunicaciones que la informen. La realidad es construida.”74 
 
 
    Es decir que si no hay conocimiento, no puede existir la realidad, y si estamos conscientes 
de cómo es esa realidad, queremos que el grupo humano al que nos dirigimos: niños 
estudiantes, sean también aquellos observadores que puedan construir la realidad que está a su 
alrededor y que se presenta a través de diferentes situaciones. Por lo tanto, nos basaremos en el 
constructivismo y otros factores importantes para la realización de la revista por cuanto sus 
planteamientos son de utilidad para acogerlos y aplicarlos a la misma. 
 
 
     Por tanto, teniendo claro que todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se 
realiza a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento 
nuevo, podemos entender que los conocimientos previos que el alumno o alumna posea serán 
claves para la construcción de este nuevo conocimiento. 
 
     
                                                           
74 www.jcpintoes.er.eresmas.com (Irene Martínez Zarandona)  “El Constructivismo”  
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     A través de esto, se pretende realizar un análisis de las diferentes situaciones de aprendizaje 
donde a través de este modelo, el alumno pueda utilizar operaciones mentales de orden 
superior como juzgar, inferir, deducir, investigar, seleccionar, sistematizar, y otras que le 
permitan formar mas estructuras cognitivas que, en definitiva, lograran aprendizajes 
significativos y construir sus propios aprendizajes.    Razón por la que la revista será una 
ayuda al alumno, pero está en él, que reflexione, investigue e indague más acerca del tema con 
el fin de enriquecer sus ideas y logre un verdadero aprendizaje. 
 
     
     Sabemos que para que exista la práctica debe haber una teoría de por medio, por tal razón 
creemos que es el momento de que las teorías o ideas que hemos aceptado las apliquemos, 
porque no podremos elaborar una revista sin antes tomar en cuenta aquella teoría que nos 
muestre el camino a seguir para obtener buenos resultados en los objetivos que nos hemos 
planteado. 
 
 
    La revista que elaboraremos, tiene como fin aportar con conocimientos basados en el medio 
ambiente, conocimientos que le ayudarán a saber qué pueden hacer por este y se convierta esta 
revista a la vez en un medio de consulta, que forme parte del estudiante y se identifique con la 
misma.  Pues esa es nuestra misión, que sea un apoyo a la educación por la falta de atención 
hacia el medio ambiente en las instituciones educativas.      
 
 
    Por otro lado, debemos considerar que esta conceptualización de constructivismo se da en la 
educación, pero algunas de sus ideas y concepciones son útiles para aplicarlas en lo 
comunicacional y si nos fijamos el constructivismo se lo aplica también  en psicología, pues 
este dice algo interesante que podemos tomarlo en cuenta y que por supuesto nos puede servir 
para este trabajo. 
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     El constructivismo posmoderno considera que el cerebro no es un recipiente donde se 
depositan las informaciones, sino una entidad que construye la experiencia y el conocimiento, 
los ordena y da forma.     
 
 
   Y estoy de acuerdo con su planteamiento ya que nuestro cerebro almacena todo lo que uno 
va viviendo y aprendiendo con esos recuerdos de malas o buenas situaciones que nos suceden 
a diario, se va construyendo las experiencias y adquiriendo conocimiento.  Con esto queremos 
dar a entender que al momento de realizar la revista, iremos construyendo las experiencias que 
hemos vivido al investigar y observar el medio ambiente y que de cierto modo eso lo 
plasmaremos en cada una de las páginas de la revista para que lo que comuniquemos, se 
almacene en la memoria de cada estudiante y de esta manera, poco a poco vaya ordenando su 
experiencia y dando forma a los conocimientos.     
 
 
    Finalmente, lo que propone el constructivismo es ayudar al desarrollo intelectual de cada 
individuo para su crecimiento educativo y es también nuestro propósito el ayudar a los niños 
en su educación con la elaboración de esta revista que tenemos como objetivo.  
 
3.2.3    La Revista como medio Educomunicativo  
 
    La revista es un medio impreso en la cual se desea comunicar a través de imágenes o 
palabras, lo que su autor quiere dar a entender o conocer a cierto público destinatario.    Con 
ella se pretende llegar con un mensaje comunicativo a los estudiantes de algunas instituciones.   
Y obviamente, se  convertirá en un medio educomunicativo al poseer todas las cualidades que 
necesita para ser como tal, que se preste para conseguir un desarrollo en el estudiante y por 
ende el desarrollo para las instituciones educativas. 
 
 
    Al haber observado algunas revistas que circulan en el mercado, se ha analizado que en su 
mayoría dan consejos para la belleza, el hogar, nutrición y el resto de ellas informa sobre las 
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noticias de farándula.  Con esto nos damos cuenta que, los dueños de estos medios impresos 
no se han preocupado por el mensaje que está llegando al lector, no hay el debido interés hacia 
ciertos temas que preocupan a la sociedad, no se está produciendo últimamente revistas con un 
fin educativo.   Lo que verdaderamente hacen es atraer con un contenido superficial a los 
adolescentes y jóvenes, haciéndolos creer que ser simpático/a y vestir a la moda es lo más 
importante, dejando de lado los principales valores que una persona necesita, pero 
lamentablemente son los dueños de algunas de estas empresas junto con los dueños de canales 
de televisión e Internet que han permitido un diferente comportamiento y actitud en las 
personas, con el único propósito de incrementar sus ganancias mientras la gente consuma sus 
productos.   
 
 
    Por el contrario,  nosotros anhelamos elaborar esta revista en la que el lector  pueda adquirir 
actitudes, valores, costumbres y principios que deben basarse para lograr un cambio en el 
público al que va destinado este impreso.   Por lo tanto, al tener presente esta dura realidad, 
nos muestra el deber que tenemos que cumplir al elaborar una revista que se asemeje a las 
pocas revistas educativas que existen y que de una u otra forma ayudan al lector a adquirir un 
aprendizaje.   
 
 
     Por lo tanto, nuestra revista a parte de llevar un mensaje educomunicativo, el objetivo es 
que pongan en práctica su contenido  para motivarlos a cambiar su comportamiento, a crear en 
ellos una conducta, cambiar además su forma de actuar y crear en ellos la capacidad de 
analizar, reflexionar y actuar ante la situación ambiental por la que pasa el Ecuador y el 
mundo entero, siendo este el tema principal a tratarse en la revista.  
 
 
    La revista es un medio impreso común muy conocido por la gente, pero depende de su 
fondo y forma para darle un toque diferente y pueda a la vez ser atraído su contenido.   
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    Lo relevante de toda revista está en el lenguaje que utiliza, porque depende de esta para que 
sea comprensible, porque son las palabras que transmiten y expresan un sentido, una forma de 
pensar y ver.  Pero no únicamente el lenguaje que utiliza, sino también las imágenes que 
encontremos en ella, puesto que estas llaman más la atención del niño, ayudándoles a 
complementar lo escrito.  Es importante, ya que como dice el dicho: las imágenes dicen 
mucho más que las palabras.  Entonces, tanto el uno como el otro aspecto necesitan estar 
presentes dentro de la revista, para un mejor aprendizaje.    
 
 
    Y es verdad que se necesita de un proceso, de seguir algunos pasos complejos y de mucho 
esfuerzo para no olvidar ningún detalle y lograr el objetivo propuesto: el aprendizaje del 
alumno relacionado con el tema del medio ambiente, más no solo se trata de que adquiera 
nuevos conocimientos, con el contenido que lleve este medio, sino que pueda  demostrar con 
sus acciones y costumbres dentro o fuera de su institución que ha aprendido a ser capaz de 
reflexionar por sí mismo y  a crear conciencia de lo que sucede ante su entorno. Pues no 
queremos que la revista quede en el olvido, sino que pueda ser útil como medio de consulta,  
como medio que logre una enseñanza – aprendizaje para enriquecer sus conocimientos.   
 
  
3.2.4    Estudio de la Revista con Mirada hacia una Educación Popular      
 
    Hay muchos materiales que ayudan para el aprendizaje de los niños como videos, audios, 
artículos, etc., pero la revista también se incluiría dentro de este grupo, por cuanto se pretende 
que a través de esta podamos educar a los niños, hacerles conocer lo que para ellos estaba 
oculto, pero de una manera creativa.   
  
    
    Deseamos que con nuestra revista logremos de alguna manera, una educación popular, por 
ser “un esfuerzo de las clases populares, un esfuerzo a favor de la movilización popular o un 
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esfuerzo incluso dentro del propio proceso de movilización y organización popular con miras 
a la transformación de la sociedad.”75 
 
 
    Por tanto, anhelamos que esta revista logre ser un medio verdaderamente educativo para un 
pueblo que aún necesita la colaboración y apoyo a la educación escolar y ese es San Antonio 
de Pichincha, porque el objetivo presente es que los alumnos de estas instituciones educativas 
reciban la revista como un apoyo extra para sus enseñanzas y que esta no solo sea un texto 
más conformándose con ella, sino que acudan e indaguen en otros libros o anexos que puedan 
complementarla, pues no es suficiente, es necesario investigar en otro lugar o medio con el fin 
de aprender cada vez nuevas cosas, porque estamos continuamente conociendo y aprendiendo 
de cada situación, de cada persona y de cada  circunstancia que se nos presenta, es decir cada 
día hay algo nuevo por aprender.     
    
  
    El objetivo es que la educación que se imparte dentro de las aulas, nadie enseñe a nadie, 
sino que entre maestro y alumno aprendan mutuamente y que de este medio impreso aprendan 
tanto los educandos como los educadores.  
   
   
    Por ello, este medio es la oportunidad para dar un granito de arena para los niños al 
brindarles algunos conocimientos que hemos adquirido con investigación, con experiencia y a 
través del tiempo.  Pero también a través de esta podamos interactuar, compartir y dialogar 
con ellos, con el propósito de que todos aporten con ideas y con algo suyo.  “En la educación 
popular todos podemos aportar, porque todos tenemos  experiencias.  Nadie enseña a nadie, no 
hay un maestro tradicional que enseña, sino que entre todos aprendemos.”76  
 
 
                                                           
75 TORRES, Rosa María, “Educación Popular, Un Encuentro con Paulo Freire” 2da. Edición,  América Latina,                
          Buenos Aires, 1988, pág. 58 
76 Idem, pág. 13 
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    Como mencionamos anteriormente, la revista es un medio impreso que se plasma en ella de 
cierta manera la teoría, pero sabemos que para que exista un verdadero aprendizaje, no basta 
solo con ser leída, debe hacerse presente la práctica en cada estudiante, que aplique lo que se 
escribe en ella, el mensaje que da.    
 
 
   Además, con este medio impreso queremos realizar una educación popular en la que haya 
comprensión, claridad y un buen manejo de lo teórico y metodológico de parte de los 
educadores hacia los educandos porque se ha visto problemas críticos dentro de los institutos 
educativos por los testimonios de los mismos estudiantes al ver su desinterés y desgano en 
ciertas disciplinas que reciben.   He ahí la falta y la necesidad de colaborar e incentivar a un 
cambio empezando por los docentes en su forma de impartir sus clases. 
 
  
    Hay que entender que no es en vano que existen los problemas del conocimiento y de 
distintas teorías, sino para que pudiéramos resolver aquellas confusiones, estudiarlas y 
aprehender de ellas lo que es provechoso y lo que no es.  Y es que siempre habrá embrollos 
que se presenten, pero que siempre se sabrá aprender de estos; un claro ejemplo es en lo que 
actualmente está sucediendo con el medio ambiente: el caso del calentamiento global, pero 
nosotros como comunicadores estamos ahí para darlos a conocer y entonces a través de 
promover con nuestras acciones y de los demás, resolver gran parte de ellos para evitar los 
errores que se han estado cometiendo, para empezar el cambio desde nosotros para que los 
demás también lo hagan. 
 
 
    El constructivismo, por otra parte, postula la estimulación del aprendizaje con todo el 
cuerpo, porque no sólo aprendemos lo percibido por los ojos o los oídos, sino por todos los 
sentidos incluidos el tacto, el olfato y el gusto.  
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“En gran parte nuestra forma de percibir el mundo es un aprendizaje cultural; así nuestro 
manejo del espacio, el sentido del tiempo y todo aquello que tomamos del ambiente es 
percibido y seleccionado sobre la base de cómo hemos sido "educados" para comprender.”77  
 
 
    Es decir, hablando en términos generales,  la mirada se entrena a ciertas formas, colores y 
estímulos, así como el oído se prepara para determinado ritmo y acordes musicales, de igual 
manera podemos decir del olfato y el gusto a alimentos propios de la cultura en que se crece y 
finalmente la piel, para percibir texturas y sensaciones.   
 
 
3.3  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE          
        LOS ARTÍCULOS DE LA REVISTA 
 
 
Las técnicas de investigación para la realización de los diferentes artículos fueron los 
siguientes: 
 
 La investigación de documentos en internet y en las escuelas determinadas a entregar 
la revista. 
 La entrevista directa a personas que nos ayudaron a conocer sobre ciertos temas que se 
trataron en la revista. 
 Testimonios que nos ayudó para saber lo que los niños hacen por el medio ambiente y 
profundizar en temas que ellos desconocen.   
 La observación directa al pueblo de San Antonio de Pichincha para conocer la 
contaminación y otros problemas para dar a conocer en la revista. 
 
 
                                                           
77 www.educacion.idoneos.com/index.php “El Constructivismo” (Irene Martínez Zarandona) 
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3.4    ESTRUCTURA DE LA REVISTA EDUCOMUNICATIVA 
    
         3.4.1  LA PORTADA 
 
      En ella se destaca  una  fotografía grande central donde aparece una de las montañas de 
San Antonio de Pichincha, además algunos titulares con fotos y dibujos mostrando el avance 
de la información que contiene la revista en su interior.  A esta se la ha titulado VIDA Y 
NATURALEZA porque resume en dos palabras el tema que trata la revista.   
 
     Todo el diseño de la portada, se lo ha realizado con el fin de primero, llamar la atención del 
niño  en cuanto la tenga en sus manos y tenga curiosidad por mirar, leer y aprender lo que en 
ella está impreso; segundo, que a través de la foto que mire, identifique a San Antonio por 
medio de la montaña, y gracias a los dibujos, al título y otras frases, sabrá que la revista 
contiene tópicos sobre la naturaleza, ya que se pretende que relacione los conocimientos que 
tenga sobre el suelo, con los que encontrará en las páginas internas y se interese por conocer 
más de este tema.          
 
 
         3.4.2  LA CONTRAPORTADA 
 
         Está formada por una entrevista con fotos a un agricultor que vive en la parroquia, quien 
nos ha mostrado cómo sembrar y cuidar el suelo.  El objetivo ha sido, buscar una persona que 
tenga experiencia sobre el cultivo, cosecha y cuidado del suelo, para transmitirles a los niños 
nuevas maneras fáciles de sembrar frutos en un terreno y a través de esta entrevista, plasmar 
las palabras del experto, es decir del agricultor, para que el niño en cuanto la lea, sepa el 
proceso que debe seguir y adquiera esos conocimientos educativos, constructivos, e 
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informativos a la vez, para que empiece a ponerlos en práctica desde su casa, no solo para 
cumplir con el deber de sembrar árboles, sino también se le enseña que es un beneficio para la 
economía de su hogar y la salud de su familia. Con esto, se le inculca conductas y nuevos 
comportamientos para que cambie su estilo de vida y por otro lado, colabore con el 
calentamiento global que estamos viviendo. 
 
         3.4.3  LAS SECCIONES 
 
Cada  sección ha sido creada con el fin de lograr enriquecer los conocimientos de los niños y 
de esta manera pueda continuar el proceso escolar de enseñanza y aprendizaje, para conseguir 
como resultado, un proceso de construcción. Pues ciertamente, se anhela que en cada sección 
haya un aprendizaje significativo: que pueda relacionar el nuevo material que se le entrega, 
con sus conocimientos previos.  
 
 CONVERSANDO:   Es una sección, que contiene un artículo de opinión en el que se ha  
creado un personaje, es un muñeco con forma del monumento de la Mitad del Mundo, 
al que se lo ha llamado Mundito; se da a entender que éste personaje, dirige su 
comentario hacia los niños y se lamenta al ver a las personas de su alrededor que dañan 
y contaminan el ambiente. Después de describir ese cuadro negativo, Mundito muestra 
los beneficios que tiene la naturaleza para mostrar en cambio, el lado positivo del 
medio ambiente, enseñándoles los grandes recursos que nos brinda la naturaleza.   
Esta sección se la ha realizado con el fin de mostrarle al niño la situación grave que 
vive el medio ambiente, con las acciones que comete el ser humano ante este. Se 
espera que el alumno tome conciencia de lo que está pasando y reflexione ante la 
realidad para que se sienta parte del problema, investigue, observe y compruebe por él 
mismo lo que se le está presentando.   Y por tanto, incitándole a que actúe 
inmediatamente tomando medidas necesarias para conseguir un cambio con sus 
acciones.    Esta sección abarca dos páginas. 
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 NUESTRO PRIMER RECURSO: Está compuesto por un artículo que habla brevemente 
sobre la definición  del suelo, cómo se forma y cuáles son sus funciones; contiene 
algunos gráficos explicativos para dar una breve noción de cómo es el suelo 
internamente, que insectos viven en él, etc. 
 
Este, tiene el propósito de que el niño descubra cómo se desarrolla la vida de ciertos 
organismos, pero también  profundizar en lo que es y comprende el suelo, no se ha 
querido redundar y mostrarles conocimientos repetitivos, sino más bien darles ideas 
sencillas e importantes que necesita aprender el estudiante; y por ser el tema central de 
la primera edición de la revista, se ha tratado de explicar con frases cortas y más 
gráficos para no dar paso al aburrimiento y de alguna manera comprenda lo que se 
quiere transmitir a través de las palabras e imágenes y sepan valorar o cuidarlo.   Esta 
sección contiene dos páginas. 
   
 INFORMATIVO: En esta parte, encontramos notas curiosas que hablan sobre plantas y 
el suelo en general, que pueden interesar al alumno y que  acompañadas de imágenes, 
complementan el texto. 
 
Con este elemento, se tiene la intención de dar a conocer e informar noticias 
importantes y cortas que enseñan al niño lo que tal vez nunca ha oído y es desconocido 
para él, permitiendo asombro con la lectura de estos datos.  Además, es nuestro deseo 
que estas notas las tengan a su disposición para que sirvan como fuente de consulta, 
cuando lo necesite.  Y mucho mejor, si esta información la almacena en su memoria, 
que es de gran utilidad para el educando.   Comprende una página. 
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 REPORTAJE: Es un foto reportaje en el que se muestra la labor diaria de uno de los 
empleados que trabaja en las canteras ubicadas en la parroquia de San Antonio de 
Pichincha.  
 
Con este reportaje no hemos querido mostrar el lado negativo de las canteras, sino 
presentar un panorama diferente para que el niño pueda conocer el trabajo sacrificado 
y de mucha responsabilidad que se necesita para  trabajar en éstas y sepan también 
cómo es el proceso que siguen  los empleados para sacar arena o ripio, útiles para 
construcciones de casas o edificios. Gracias a la visita que se realizó a algunas de ellas, 
hemos recopilado la información precisa que nos ha brindado uno de los empleados, 
para conseguir el objetivo propuesto: que el niño pueda valorar  la utilidad y beneficio 
que tiene el suelo; conozca el otro lado de las canteras; y que a través de las fotos y 
conceptos dados en el reportaje, el alumno pueda construir esa realidad con los 
conocimientos previos que posee y a la vez pueda entender la dura realidad que viven 
los empleados.  La sección está ubicada en las páginas centrales. 
 
 TIPS: En esta sección se ha escrito un cuento en el que aparece como protagonista un 
hilo de agua, y dos pájaros como actores secundarios; es decir interviene toda la 
naturaleza en su conjunto.   Esta narración, contiene una gran enseñanza, la misma que 
anima a que el niño puede aplicarla a su vida y cumpla con la labor que debe 
emprender: el cuidado del medio ambiente.  Al final se exponen algunas preguntas 
para que sean  resueltas y encuentre por tanto la moraleja.     
 
El cuento, tiene como fin dar paso a la imaginación del niño y que después de ello 
reflexione en la enseñanza que este trae, así el estudiante podrá analizar el papel que 
debe cumplir y asimilará la motivación que muestra la trama del cuento ante la 
situación que pasa el medio ambiente, pues se espera que se transforme en actor de la 
sociedad  por ser  el futuro del país.   Este cuento incluye dos páginas. 
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 CONSEJOS: En esta sección, se exponen algunos consejos sencillos y útiles para el 
niño. Se tiene como objetivo, motivar a que siga los consejos para transformarlos en 
hábitos y enseñarles algunas conductas correctas que deben realizar empezando en sus 
hogares, con su familia e incitándoles a que tomen  acciones  inmediatas. De esta 
manera, colabora al mismo tiempo, evitando más daños al medio ambiente, ya que el 
objetivo es que pueda transmitir sus conocimientos a las futuras generaciones.  Abarca 
una página.  
    
 DIVERSION: Esta es una sección en la que el niño podrá encontrar en sus páginas, 
diferentes actividades y juegos como el crucigrama, la sopa de letras, entre otros, que 
pueden resolverlos con la lectura  de la sección: “Nuestro Primer Recurso”.  
 
La idea es primero, que cumpla con leer la sección mencionada antes; segundo, ponga 
en práctica los conceptos que adquirió al leer sobre el suelo; y tercero, dar  un toque 
lúdico, que se divierta o juegue aprendiendo.  Las demás actividades como 
adivinanzas, chistes y caricaturas, pretenden dar un momento de distracción con risas, 
carcajadas y con ello crear también un espacio infantil a la revista con estos elementos. 
Es decir que el producto no se convierta en aburrimiento, sino que el alumno quede 
encantado con ésta.  
Contiene dos páginas. 
   
 TÚ PÁGINA: Contiene dibujos de algunos alumnos, pintados con sus propias 
herramientas en los que nos muestran lo que ellos piensan sobre la naturaleza y como 
la  ven.  
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El objetivo, ha sido pedir la colaboración de algunos niños de los séptimos grados de 
básica,  con el propósito de que se sientan parte de esta revista al darnos su dibujo 
relacionado con la naturaleza; poder admirar su creatividad y saber entender a través 
de los gráficos, lo que ellos comprenden por naturaleza y los conocimientos que tienen 
al representar a su manera el medio ambiente, pero también conocer qué pueden hacer 
por ella.  Por lo tanto se le ha brindado un espacio que le pertenece al estudiante, para 
que plasme con su arte, sus pensamientos y su imaginación. Consta de una página. 
 
3.5    DIAGRAMACIÓN DE LA REVISTA “VIDA Y NATURALEZA”  
 
 Ya recopilada la información, se la ha organizado por temas y por cada sección.   
 A través de la realización del machote, se tuvo una breve noción de cómo sería el 
diseño del texto y el orden de imágenes o dibujos.   
 Luego de haber revisado errores ortográficos y de redacción, se ha  aprobado el fondo,  
forma y estilo de la revista para dar paso al diseño. 
 Se ha tratado de tomar mucho en cuenta las imágenes y colores que se aplicaron en la 
revista ya que estos elementos cumplen la función de comunicar.  
 Para el contenido, se ha escogido uno o dos tipos de fuentes que son característicos y 
van acorde con el estilo de la revista. 
    
3.5.1   ALGUNOS DATOS ESPECÍFICOS 
 
     El contenido de cada sección de la revista es corto y con un lenguaje sencillo para que el 
niño obtenga una mejor comprensión.  
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     El texto en ciertas páginas, como la 5 y 6, rompe con la linealidad, se le ha dado un giro a 
los párrafos escritos para darle mayor creatividad; dejar a un lado lo común y que el estudiante 
pueda observar en el producto, algo diferente. 
 
     Además, en algunas páginas aparece un personaje típico de la parroquia que se ha creado,  
es un muñeco con forma del monumento de la Mitad del Mundo, al cual  se lo ha dado vida y 
se lo ha llamado: “Mundito”, este aparece especialmente en las páginas 3 y 4, como un amigo 
más que encontrarán en esas páginas dando su opinión a todos los niños sobre la 
contaminación que ve alrededor de su casa. 
 
      En las páginas 10 y 11 abarca un texto largo, es un cuento que tiene una gran enseñanza y 
moraleja que anima al lector a unirse a los demás, para hacer fuerza y lograr lo que se 
proponga; también, se relaciona con las acciones que deben realizar los niños ante el daño que 
aumenta cada día al medio ambiente. 
 
En tres o cuatro páginas de la revista, se plasman frases de la biblia o pensamientos de algún 
autor porque son palabras llenas de sabiduría, las cuales sirven como guía para su vida y con 
las que se desea que reflexione, analice lo que quiere dar a entender el autor, ya que se escogió 
estas frases, porque  educan y comunican, enseñan y aprenden, para que de esta manera, se 
enriquezcan de mayores conocimientos. 
 
3.5.2   USO DEL COLOR 
 
El color puede transmitir y expresar diferentes sentimientos y emociones, por lo tanto cada 
color comunica y tiene un significado.  Se ha tratado de aplicar colores mezclados con blanco, 
es decir colores pálidos porque transmiten libertad y despreocupación.  
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    En la portada y contraportada se aplicó el color primario: amarillo, porque es un color 
cálido, que anima y se lo relaciona con el sol; y el verde como color secundario, que 
representa la esperanza y se lo relaciona con árboles, plantas.  Se ha hecho una mezcla con 
estos dos colores, empezando con el amarillo desde la parte superior, hasta terminar con el 
verde en la parte inferior y que juntos hablen por ellos mismos, de la naturaleza.  Además, con 
estos se quiere dar a entender que la revista trata sobre el medio ambiente y atraer la atención 
del educando. 
      
    En la sección “Conversando” se aplicó el color lila, porque  transmite pureza  e impulsa a 
luchar por un ideal; se aplicó un tono débil al lado izquierdo y un tono fuerte al derecho, es 
decir va aumentando su tonalidad de un extremo a otro.  Con este color se quiere transmitir 
conocimiento, sabiduría y plenitud.   
 
     En el caso de las páginas centrales, en el reportaje, se usó el color tomate porque comunica 
actividad, movimiento y compañerismo. Se lo empleó para dar alegría.  Se le dio una forma 
circular, dando un aspecto de una luz que enfoca el centro de las páginas, es decir el color va 
tornándose más oscuro desde adentro hacia fuera del círculo.  
 
 En una parte de la sección “Tips”  se utilizó el color rosado como fondo, porque comunica 
valor, amor, perseverancia y estos valores están presentes en la trama del cuento; y otra parte 
se puso como color de fondo, una foto de un pajarito que está posando en una rama de un 
árbol, con un tono bajo para que sobre esta imagen sobresalga el texto del cuento, abarcando 
toda la página.  Se tomo esa decisión con el fin de dar mayor creatividad y dar mayor 
importancia y realidad al cuento con la foto de aquella ave.     
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En “Nuestro Primer Recurso”, se empleó el color verde turquesa porque transmite equilibrio, 
calma y ayuda a relajarse.  De igual manera, tiene un tono claro, no muy encendido, para 
comunicar que el verde tiene relación con la naturaleza por el hecho de que se habla sobre el 
suelo.   
 
En la cuestión de los Juegos, se aplicó el color azul encendido, para dar alegría a la sección, ya 
que el azul comunica lealtad, confianza; es un color refrescante, tranquilizador y ese es el 
objetivo, de refrescar, porque es un espacio en el que se puede entretener, entonces no habrá 
tensión, sino tranquilidad.   
El color celeste se utilizó en la sección “Informativo”, porque representa el cielo, y transmite 
paz,  da la sensación de algo nuevo, extraordinario y alegre, pues eso se desea comunicar 
cuando el niño lea, permitiendo que aprenda y sea algo nuevo para él. 
 
Por lo tanto, se ha tenido como fin jugar un poco con los colores para transmitir valores y 
virtudes y permitir que este producto le eduque y comunique a la vez.   
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CONCLUSIONES  
    Una vez que hemos finalizado el tratamiento del presente trabajo, puedo exponer las 
siguientes conclusiones: 
 
 
     Una de las causas que permite la degradación del medio ambiente, es la erosión del suelo 
por ser un proceso natural de desgaste del suelo debido a la acción del agua, viento o 
cambio de temperatura, dada en regiones o ciudades de clima seco. 
 
 
     La contaminación de ríos, aire y suelo se debe a la acción e intervención del ser humano 
ante la naturaleza, ya que al desconocer los daños que causa con sus malos hábitos, puede 
llegar a destruirla por completo, perjudicando su vida y la vida de otros seres vivos como 
animales y plantas. 
 
 
     Para que el medio ambiente no muera, necesita de la colaboración de todo individuo al 
saber cuidarlo y enseñar a otros lo que pueden hacer para evitar su destrucción, ya que este 
es muy importante para la vida de cada ser humano. 
 
 
     La educación es un acto de conocimiento y un proceso de enseñanza – aprendizaje de 
saberes y conocimientos, de saber construir nuevos conocimientos, saber aprender, hacer y 
convivir democráticamente con los demás. 
 
 
     La comunicación es un proceso histórico social de interacción permanente en el cual los 
sujetos ponen en común conocimientos, ideas, emociones y más para construir un sentido.   
Y ésta no solo es expresarse a través de palabras, pues lo podemos también hacer por medio 
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de códigos, lenguajes, símbolos, etc., siempre y cuando la persona a la que se dirige, capte 
la expresión y emita una respuesta.   
 
     El constructivismo, es una nueva forma de aprender y enseñar, que hace énfasis en el 
papel de las percepciones, emociones, del pensamiento y del lenguaje en el aprendizaje. 
Tanto en el aspecto cognitivo y social del comportamiento, como en el aspecto afectivo, el 
individuo es una construcción propia que se origina como resultado de la interacción entre 
esos dos factores. 
 
 
     Este trabajo se ha enfocado en elaborar un producto comunicativo que llegue a ser una 
ayuda educativa tanto para los estudiantes, como para los profesores, por ser un material 
que complementa los textos que recibe la escuela del Ministerio de Educación. 
 
 
     Se ha tratado de investigar y cumplir todo un proceso necesario para hacer de este 
producto una herramienta que fortalezca los conocimientos previos que han recibido los 
alumnos en años anteriores, y lo puedan ver como una guía que les dirija por el camino 
correcto, ya que no se trata de que acepten como una verdad absoluta, sino que por ellos 
mismos comprueben e indaguen con el fin de aprender y adquirir nuevas ideas, 
conocimientos; descubrir conceptos, teorías, etc. 
 
 
     El desarrollo y aprendizaje humanos son los resultados de un proceso de construcción, y 
lo que nos convierte en personas son precisamente esas construcciones que somos capaces 
de hacer para que de esta manera consigamos un desarrollo no solo educativo, sino en todo 
ámbito.  
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     Creemos que un aprendizaje total y eficaz depende también de que los maestros sean los 
mediadores que verifiquen que los conocimientos tengan un valor social e individual para 
asegurar que sus alumnos se integren a una sociedad cultural, inteligente y responsable.  
Depende también que el alumno sea activo, pregunte, reflexione, ejecute procesos, 
cuestione y muchas cosas más para que poco a poco vaya construyéndose y construyendo 
nuevos conocimientos que adquiera cada día. 
 
 
     Todo individuo desde que es niño necesita nutrirse de conocimientos, investigando, 
leyendo, analizando información, y acudir a ciertos  materiales ya sean libros, videos o 
como nuestra revista educomunicativa que les ayudarán para que en un futuro puedan ser 
profesionales, y ser gente de bien, con valores, principios, costumbres, y qué mejor educar 
a los demás, dando ejemplo y transmitir la sabiduría generación tras generación. 
 
 
 Para la realización de un producto, se necesita de creatividad, esfuerzo, planificación, 
investigación y aplicación de ciertos métodos y conocimientos que se ha adquirido durante 
los años de estudio, pero principalmente hacerlo con amor para conseguir un buen 
resultado, ya que se lo hace para beneficio de estudiantes que necesitan cada día adquirir 
nuevos conocimientos y por ende una mejor calidad de educación. 
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    Foto No.1 Cantera en San Antonio de Pichincha          Foto No.2    Volquetas Trabajando en la            
  (Barrio Caspigasí)          cantera ubicada en   Caspigasí. 
 
 
 
 
 
        
Foto No. 3  Quebrada de San Antonio cerca               Foto No. 4   Quebrada de San Antonio,  
                   A llegar  a Rumicucho                                                    vista desde  otro  plano. 
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Foto No. 5     Basura en la Quebrada ubicada        Foto No. 6   Vista panorámica de la Cantera de  
             En Rumicucho                      San Antonio en Caspigasí. 
 
 
 
 
 
          
 
Foto No. 7   Basura en la Quebrada vía a           Foto No. 8    Cantera ubicada en Caspigasí 
                    Rumicucho                               
 
 
